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Es el pertMicó fie mayor circntedéa
DE J# L A G A  Y SU PROVINCIA
M O S A IC O S
âstor y Coinpañía^Málagá
Clases especiales, con patente de inven' 
ción por 20 años.
Báldosás de alto y bajo relieve para or­
namentación. instaciones dé los mármoles.
La fábrica más antigua de Ai|3alucía y 
de mayor exportación. ;
Recomendamos al públipo n^pnfiírtdan
: ■ nuestros artículos páteníadbáf cón otras 
ís hechas por alguno#íabricanteslimitacione
;dos cuales dista mucho en b é lica , calidad 
y colorido. Pídanse catálogos ilustrados,
Fabricación de toda clase dp objetos de 
piedra aitifltial y granito.
Depósitos de cementos.;pórtland y cáles 
hidráulicas. ? *
Exposiciórt y despacho. Marqués de La- 
rios, 12. ■ ■
fe :
Pruébense en lá s  e n fe rm e d a d e s  
fije la s  ¥ ia s  i ir in a r ia ¿ v  
ijor y  m ás a c t iv o  qu e lo s  
/Sándalos co n o cid o s 
UNiqbS FABRICANTES. . 
í ;D . RIEDEL, BERLIN, N. 39 
/ FUNDADA EN 1814 
. Representante esclusivo para toda Es­
paña...
^ R iQ U E  FRiNKEN, Má l a g a .
De venta en todas las Farmacias, Dro- 
gueáas y Centros de Específicos.
En el cabildo municipal vdei' viernes
áltimo hubo iñteresantés detalles y por-I  menores qiip'no deben escapar al cono- i  cimiento público, por que ellos dan idea 
[cj del escaso sentido moral con qüé procef jj den nuestros políticos caciquiles en las p eroraciones populares.^P^^^rarte algunos hechos .que, se realí- 
y z a i i  en este AyuntamientOj'rhás propios
de un concejo rural que del Muníc.jpio 
de la quinta capital de España; aparte 
de las tropelías que tal conducta en- 
ivu^ve, hubo algo muy interesante, por 
a fío .que afecta al interés general, 
ip í Nos referimos, á los expedientes .para 
la subasta de los arbitrios de que se dió 
’) cuenta al concejo y que éste- abordó 
quedaran sobre la mesa bastó el próxi-
II mo cabildo. /
" Todo .el. que la noticia^haya léido 
\ creerá que los tales expedientes se re- 
® ferian á iodos aquellos arbitrios quli fi- 
guran en el presupuesto y que se  recau- 
'' dan, por administración por no encon-
s. Eü G. m m m ñ  m
Grandes as de inyeiitario en todos los artÍGulos
a Lgms pw
1000 docenas de pañuelos jaretón desde 4 Ptas. á 2j Mantelerías, Tohaillas, Servilletas, Piezas holandas Cambray, Tiras bordadas, En- 
cages. Tapetes de ¥u tey  Alfombras ámitad dePrecio.-tSOO piezas dé sedas fantasxá desde4 Ptas. 4 P75 el met o.-Paldas Glasé de seda 
colores desde 40 Ptas. á 20.-Abrigos para señora desde 5̂ Ptas.-Cuellos pluma y pieí con 50 OjO de rebaja.abandonarasos. tan feamente en díaS;famor
♦*  *
Los teatros se alimentan de traduccio­
nes, adaptáciones y áfreglós. En el Espa­
ñol han dado Mdnna Varna, el conocido 
drama de Mauricio Maeíerlink. El público 
lo acogió con hostilidad sorda. Los neos 
—léase £■/ Universo-—dicen qué es inmb 
ral. Y'cuando El Üniversó hnbla, és que 
el abono ha manifesíádo su ópinión. El 
fracasé de Manon Lescaut vino de ahí. La 
gazmoñería triunfa, y los autores si ’qui 
rén cobrar, deben resignarse á acatar stis, 
fallos. ^
La Guerrero* no hizo olvidar á Georget- 
;te Leblanc, la 'mujer dél póéta, actriz que 
hos diera una inférprétación acabada de 
ta hermosa: Giovannar 
Digan lo■ que quieran sus amigos, se
trarse aun subastados. Nada de esó,,Los
expedientes llevados á cabildo se; tefe-
rían á dos ó tres'arbitrios de escasa'im­
portancia, cuya recaudación no perfnité 
 ̂ ocultaciones. Aquéllos otros que en 
; más de una ocasión han sido objeto íde 
escandalosos fraudes, como el de Mer­
cados y puéstos públicos, el del péscá- 
* do destinado á la exportación, el, llama­
do de alcantarillas y canalones, el de 
aguas y algunos más, no se han llevado 
aun al Ayuntamiento, como si hubiera 
interés en hacer permanente la recau- 
dación y administración directa, por 
 ̂ ese ejército de empleados q u efu é nom- 
t brado el dia primero de este ano.
" Hubo también en ese cabildo, digno 
¡ de esp eciár mención, la certificación 
del Sr. Naranjo referente á lainvér- 
 ̂ sión dada por. eX Alcalde á las tres? 
nj cientas siete mil pesetas de la  ope­
ración , de marras, en cuyo documento 
c; aparece demostradoql desahogo y : la 
valentía con que el Alcalde distribuye 
el dinero del contribuyente.
El Sr. Delgado López al dar cuenta 
-  dé la aludida certificación, afirmó que 
había déjado de satisfacer los haberes 
[1 de los infelices que pertenecen á la ban­
da de música municipal por que había 
'^tenido que acudir á obligaciones más 
urgentes, dado, que los músicos podían 
a^dedicarse á otras ocupaciones. Rúes 
■bien, entre ésas qué él AícaIdéT||má 
preferentes atenciones figuran l6s. la s -  
tos de represéntación del propio Slhor 
Delgado López, correspondientes á los 
meses de Octubre, Noviembre y D ¡- 
■ ciembre; ocho mil y pico de,pesetas por 
í intereses anticipados de l a , operación 
concertada con los señores de la ante- 
Jr io r empresa arrendataria de consumos, 
y otras de igual ó parecida índole,quqya 
i iremos haciendo que las conozca él pú­
blico, pues no se ganó Zamora en, una 
hora, y las cosas del Ayuntamiento, cp- 
j mo no se pueden contar de una vez hay 
el que darlas por series.
Y por lo visto será el'cuento de ño 
acabar.
COL ABQRA CIÓM £SP£CfAL D£ ‘>EL POPUL Añ,,
CKÓHriCA
TEATRALERIAS
¿ Hace tiempo que no me ocupo de asun­
tos teatrales. La política española y éx- 
tranjera, impusieron á estas croniqúillas 
su actualidad palpitante. Pero hoy, d||én 
que no ocurre nada,' ponsidero Gpottóno 
volver los ojos á los escenarios macÉle- 
ños.
(fj Después de todo, da lo mismo. Cerrpo 
el teatro parlamentario, los periódicoino 
registran más acontecimiento que las llu - 
s’l moradas últimas de la ambición senilde 
’j  dVlontero. Ya sabrán ustedes, que:el c tó e- 
I llano de Lburizán hace guiños alpoder^ue
^uérda .todavía mucho de Echegaray.
’ ’ y que deplorarlo, porque es la - sola ar­
ta española que siente dé verás lo dra- 
ntótico.
Su esposo capeó como pudo el tempo­
ral de su embolado. El papel de Prínziva- 
lle requiere una abnegación formidable 
para representarlo. Es condenarse á un 
mutismo álgo desairado, en las escenas 
brabas de ía obré. Y tal sacrificio, no son 
rnuchós los áctores españoles que lo 
aceptarían. ;
Codína, en quien vi, hace tiempo, un 
galán de. porvenir, ha subido mucho en 
la farde del estíeno. Fuá el único que sin­
tió de veras la.obra. Declamó coh fuego, 
y su dicción irreprochable, sirvió el verso 
con arte, sus amigos verían con adrado 
que no confundiese el.dolor con los gri­
tos. Los que -vociferan, no son los más 
sentimentales. Al contrario.
HeHe eje
En la Comedía continúan con 7riplépa- 
tfe, e l . graciosísimo vaudeviUe. parisién 
Por sino conocen ustedes el argumento. 
Ies diré que és la historia de lias indeci 
siories de un hombre, algo asi como un 
poema burlesco déla duda. La espirituali­
dad picante del diálogo, .sólo se ha con­
servado á medias en la traducción. Bien 
es verdad, que es difícil hacer resaltar, en' 
nuestra rotunda y severa prosa castellana, 
todas las malicias á que se presta la agilí­
sima lengua gala.
' ; ui** '
En Lara estrenaron anoche un juguete* 
¡cómico de Benavente. \El amor asusta. Su 
forma y su enredo, padre de algunas si­
tuaciones graciosas, rejuvenecieron vein­
te años á muchos espectadores. El glorio­
so autor de L a cursi ha escrito la obrilla
sin duda  ̂ para^alir del paso. S.é ve que
es un encargo. Esperemos las produccio­
nes seriá's qué prepara. Los buhos y La 
diosa sin brazos. Sin embargo, creo que 
por mucho que;valgan, no llegarán á la 
altura de La Princesa Bebé y La noche del 
sábado, ya que en éstas alcanzó el piná' 
culo, y su esfuerzo no puede subir más 
por la senda de la gloria; veremos si me 
equivoco.
En la Princesa, después de Garulla, no 
hubo nada. Thuiíler perdió en dicho tea­
tro parte de los miles que trajo de Améri- 
da.-Se dice que se reconcilia con la Pino. 
Se, dice también que va al Español. Se 
dice... Pero'el tiempo tendrá razón contra 
todos' los rumores. Allá veremos. .
El. género chico sube la cuesta de Ene­
ro, apoyado en el melodrama, la revista y 
Ja sicalipsis. Anoche, los espectadores 
reunidos en Price, sé sintieron'pudorosos 
nnic El corsé de Venus. En cambio, los 
del Cómico aplaudieron á rabiar-uw entre­
més verde botella, titulado Casta yiPura.
En Apolo siguen dando Los bárbaros 
del norte, revista fantástica número .mil, 
del acreditado don Sinesio,..En lá Zarzue­
la, estremecen al espectador incauto con 
dos melodramas formidables: Él lego de 
San Pablo y La noche de es. En Esla­
va hacen de, todo,; género sentimental con 
Chinita, género histórico con Maño, y 
género yexáe con Hotel de Roma.
Allá en las íejanias dél Líriéo, la brava 
pareja Prado-Ghieoíe sigue defendiendo 
los gabanzos; varían mucho el cartel, 
ofrecen, de vez en cuandoj cosas bonitas, 
Pero en estas noches de niebla ¿quién sé 
átreve á verifiear-viaje!tanan;íesgado?
Y no pasa más. No éntiéndo de música, 
y por eso no hablo de cosas del Real, ese 
coliseo cerrado á ips compositores espa­
ñoles. Chapí, que ha términado Úna ópe­
ra—Margarita la  tornera—no^nede  es­
trenarla. En cambio. Araná sirve todos los 
días al abonó, las acreditadas vejeces dé 
Aida, Sonámbula etc., etc.FÁBiÁÑ Vidal.
Madrid.
do el coche pueda admitir más pasaje­
ros, así como no pérmitir ningún otro' 
cuando esté cubierto el número. En este 
último caso, la Alcaldíá puede imponer 
fiultas, y vergonzoso y hasta criminal es 
;i^e así no lo haga, cuando hace pagar la 
contribución, por ejemplo, á infelices ven­
dedores que no ganan en el día para par 
gár ese impuesto.
j  Y respecto á lo de dejar la tablilla rie 
cbpipleto, no estándolo el coche, la Em­
presa se perjudica notablemente, como 
sucedió en las pasadas fiestas. No po­
cas personas dejaban pasar los vehículos 
|I leer esa palabra, y tuando pasaba el 
qoche á la carrera, observaban que como 
ipa era casi completamente... vneto.
1 3 .“ Muchas señoras se quejan de la 
altura dé lós estribos,, y complacérlás se- 
Wa una muestra de galantería.
4,® La rebaja en él precio de los tra- 
'yectos, resultaría de beneficio para el pú­
blico y de útihdad para lá Empresa'.
; Y ya que de esto trato, no puedo menos 
|dé manifestar mi discordancia con lo ex- 
puéstp por álgunos aprobandó, inoceii- 
iternente, ,lá cruzada que en fornía de 
huelga quieren, según se dice, hacer los 
Vecinos de la línea de la Alámeda al Palo.
Suscribirse á no ir én esos tranvíás pa-- 
ira óbllgar á la Empresa á rebajar los pre­
cios,, tiehealgp de lo del 28 de Diciem­
bre. Y sí el Director de dicha Empresa, no 
fc'arece.de buen humor, debe haberse,reido 
de esa que yo creo supuesta huelga.
V ta  creo supuesta, porque me consta 
lá seriedad de la gran rnayofía que com- 
ppne Aquelj vecindario, y haberlo .hecho 
sería, cpmp dice D. Juan Tenorio: «arné- 
nazar á un león con.un mal palo.»
Teniendo más motivo y mayor funda- 
hiento, quisieron en toda España, cuando 
se estableció el monopolio de las cerillas 
fosfóricas, comprar eslabón y yesca para 
encender los cigarros; y á los pocos días 
|a yesca y los eslabones fueron condena, 
^Ps al estrocismo, como era de esperari 
I ¿Y  cuándo se quiso no fumar para ha­
cer la guerra á la Gompañía Arrendataria 
de Tabaeps?
¿Gu’ántos habrán dejado de hacerlo por 
ésa circunstancia?
Quizás el uno por diez mil, y me parece 
mucho.
Seamos, pues, formales y reflexivos.
Sin contar con la competencia no hay 
imposición que posible sea.
¿Podéis disponer de carruajes que más 
cómoda y más baratamente os hagan re- 
correríése trayecto?
¿Sí? Pues la victoria es segura.
¿I^d? Pues en la lucha quedaréis ven­
cidos.
Yo quiero, ó necesito ir á la Galeta y 
no andando. ¿Qué me cuesta un carruaje? 
Cuando menos, una; peseta. ¿Y el tran- 
■vía?. ‘Veinte céntimos. Pues me ahorro 
ochenta céntimos.
Qitó quiero ir embutido en una diabla, 
darid!^vaivenes y.esperando á que haya 
pas^é, Pues me cuesta 25 céntimos. En el 
trarim slóo pago 20. Me ahorro cinco, y 
voyiiim odo.
N ^ ,  pues, de protestas inocentes é 
inefiáces.
Lo“̂ portuno és, por todos los medios 
posibles, convencer á la Empresa de que 
yalen¿^ás muchos pocos que ppeos mu- 
chos;% lo eficaz, establecer una buena 
march^ de buenos carruajes, automóviles 
que h%an lá competencia á Ips . tranvías.
Gla|o es qué-el Ayuntamiento al esta- 
bleceij:;el contrato con ik Empresa pudo 
fijareÉitre las condiciones, la del precio 
de ios trayectos.
Si dejó de hacerlo, al Municipio es al 
qua se debe culpar.
Ejni caso contrario, él es el único que 
debe hacer cumplir lo estipulado.
Pero nosotros (me refiero á la gran ma­
yoría) nos parecemos, al rey Chico de 
Granada, que lloraba como mujer lo que 
no hqbía sabido defender como hombre.J osé . Garlos Bruna.
juiénó quiénes sean los autores del aten 
ido. ' * . j ’ . . .
;EI moro-ep  ̂cuestión, que se erpcuentra 
este Hqápital, ha manifestado que des 
ínoce á iDs que le agredieron. • *
or iniciativa del ilustrado intérprete de 
estíá;^^xa, don Francisco Marín, los ofi 
'ciqlés]|é está guarnición designados por 
el Gó^iérno para formar en el Guerpo de 
policía, franco-española, serán obsequia 
dos con un banquete. P. Pillo.
La página patriótica
Melilla 11 Enero 1907.
L o s  t r a n v í a s
Málaga ha ganado, no poco, con los 
eléctricos.
Cuando menos, ya no hay que lamen­
tar la falta de comida y sobra de palos 
que recibían escuálidos jamelgos; yalh a  
desaparecido el jarre, jarre, con su adi­
ción de malsonantes palabras. ■
¿Que habrá choques y désgracias?
También los ha habido antes.
Y lá mayor parte de ellos y de ellas 
son debidos á descuidos y. á imprevisión.
Es, pues, de elogiar el que cuente Má­
laga con lo que debía contar hace años, y 
que tanto elogió la Prensa.
Ahora bien; voy á hacer algunas obser­
vaciones que la Empresa espero ha de 
aceptar, puesto que se fundan en ía razón 
y en lo que para todos puede ser útil.
1. ® Debería establecer qué la entrada 
en los coches fuese por un lado y la sali­
da por el opuesto. Así se evitaría e\ cho­
que personal y hasta el atropello cuando 
,es mucha la concurrencia.
2 . ° Imponer á quien corresponda la' 
obligación de suprimir él compleio, cuan-
jgite la .tranquilidad- ■ . i
>el cámpámento rebelde de Zeluam, rió 
viene otra noticia que la del- nacimiento 
déb'prinier hijo del pretendiente Muley 
Mphammed.
'Elfausto, suceso, ha -despertado el buen 
humor del contrincante de Abd-el-Azis. 
PáráTestejarlo, se corfé la polvofá con 
profusión y la aríílleríá ha hechoy durante 
cinco días, numerosas'salvas.
La banda de música que hace algún 
tiempo organizara Mr. Blondiú, alegra el 
campanjento rebelde, lanzando al viento 
notas que hacen estremecer al reciénna- 
Cidp. ;
, Él pretendiente ha repartido viandas 
extraordinarias á sus vasallos.
Estos participan del regocijo de su je­
fe y señor.
Parece que Muley Mohamed,no obstan­
te ser dueño de un harem de primera fuerr- 
za, j^más consiguió tener hijos con las 
infinitas Úioritas que lo integran, hasta que 
hace, un año vino á aumentar el número 
de éstas una hermosa muchacha, de quin­
ce abriles, cuyas ’gracias y encantos nó 
pPdíání pasar ínádvértidos'pára el jéfé in- 
surréctó, dadas las cuálidades qué’ sus 
compatriotas le atribuyen. El roce¡engen- 
dra e l cariño,; y el cariño ha engendrado 
al nuevo vástago que tan entusiasta aco­
gida ha obtenido en la morada del jefe de 
la insurrección.
Coit’eícesivo retraso iba yo aquella maña­
na áiiá ^ cu elá  y ¡llevaba mucho miedo de 
queme pñesen, no solamente por llegar tar­
de, siho|iámbÍéii porque Mr. Hamel nos ha­
bía añudeiado' que pénsaba dirigirnos 'algunas 
preguntas acerca de los participios, y yo no 
sabíajuna palabra de esa materia. Asaltóme 
por uh ifbmeni;b la idea de faltar á clase y dé 
dar un buen paSeo por el campo.
¡Estabá.tán hermoso el día!
Gantaban los mirlos en los linderos del 
bosque, y en el prado Rippert, detrás del ase­
rradero, ■hácíari; los prusianos el 'ejercicio 
Más tentador era, sin duda, todo esto que la 
regla de tos participios; pero tuve fortaleza 
contra laíéntación y me dirigí á todo corret 
al c o l e g í .
Guanropasé por delante de la Alcaldía no­
té :que ««ch as personas se hallaban paradas 
cerca deíijablón de edictos. Hacía dos años 
que de Jquel sitio salian siempre, todas lai 
malas iptipias: las batallas perdidas,. las re­
quisas,; ás órdenes de la Gomandancia; pen­
sé por 1 1 ,tanto, sin dejar de correr:
—¿Qj é habrá aquí todavía?
Entpr :es, como atravesase yo la plaza á la 
carrera, el herrero Wachter,- que estaba allí 
con su i prendiz como disponiéndose á leer, 
me grit : ,
—Mt ;hácho, no te des tanta prisa; llegarás 
bastant tempráho de todos modos al colegio.
Pens que se burlaba de mí, y penetré casi 
sin alií |to.en el patinillo de Mr. Hamel.
En la noche del miércoles, un marroquí 
de los que en esta Plaza se dedican á la 
venta de tabaco, fué agredido de, obra en 
las inmediaciones del barrio del Polígono, 
y á pesar de las,indagaciones* practicadas 
por el Juzgado, hasta la fecha no se sátjé
Procácíase ordinariamente al comenzar la 
clase mnn alboroto, que se oía desde la calle; 
él ceri|r los pupitres abiertos, las lecciones 
que enfvoz alta repetían todos á un tiempo, 
y tapándose los oídos.; para aprendérlas me­
jor, y la régla del maestro, que golpeaba en 
las mesas para imponer:
— ¡Un poco de silencio!
Gon todo esto contaba yo-para llegar á;mi 
asiento sin ser visto; pero precisamente aquel 
día estaba todo silencioso, como en mañana 
de domingo.
Veía yo, por la ventana abierta, á mis con­
discípulos ya colocados en sus respectivos 
áitios, y á Mr. Hamel que paseaba con la te­
rrible regla bajo el brazo. Fué menester que 
yo abriese la puerta y entrase en la clase en 
medio de aquella calma profundísima. Galcú- 
liese si estaría avergonzado y si sentiría 
miedo.
Mi temor resultó infundado. Mr, Hamel me 
miró sin enojo y me dijo con mucha dulzura: 
-V e  pronto a tú sitio, querido Franz; íba­
mos á comenzar sin ti.
Subí en el banco y enseguida me senté de­
lante de mi pupitre. Sólo entonces, ya un po­
co repuesto de mi espanto, eché .de ver que 
nuestro profesor teníapuesto.sü hermoso ga­
bán verde y llevaba su chorrera bien rizada 
y su casquete de seda negra bordado, pren­
das todá|;qué no. usabá'áino en los días dé, 
visita idérinspección ó de distribución de pre­
mios.'
Pero iqpque más me sorprendió fué ver allá, 
en el fondo de la sala y en los bancos que 
por lolcómún quedaban vacíos, á varios ve­
cinos delpueblo, sentados y silenciosos como 
nosotro^Hauser el viejo con su sombrero de 
tres picos, .el antiguo alcalde, el antiguo car­
tero y'muchas otras personas. 'Fodas ellas 
parecían; tristes; y Hausér había llevado un 
silabárib-muy viejo, comido en los bordes, y 
lo tenía abierto de par en par sobre sus rodi­
llas, con: los ahtéojos colocados á través de 
lás páginas.
;^ientr^s observaba yo todas estas cosas, 
qué me admiraban, Mr. Hamel había subidp, 
á su cátedra, y con el misrao tono de v'óz dul­
ce y grayé que había empleado al dirigirse á 
mí,dijo: ,
—Hijos^míos:' esta.es la última, vez que os 
doy lección. De Berlín ha llegado la orden de 
que en los colegios de Alsacia y de Lorena no 
se enseñe'niás idioma que el alemán... Ma­
ñana llegará: el otro maestro. Hoy vais á éscu- 
chár la última lección de lengua francesa. - Os 
suplicd’qjto'e'stéto muy atentos.
Estas pocas palabras me trastornaron. ¡Ah! 
¡Miserables! He ahí lo que habían hecho fijar 
en la Alcáldía.
¡Mi última lección dé,francés!
¡Y yo que apenas sabía escribir! ¡No mé se­
rla ya pQsible aprenderlo nunca! ¡Me sería 
preciso quedarme como estaba! ¡Qué enojo' 
sentía yotoontrá mí m'ismo por el tiempo que 
habia malgastado, por mis faltas á clase para 
buscar nidos.jó patinar en el Saarl Mis libros, 
que muy pocos minutos antes me parecían 
tart fastidiosfis y tan pesados; mi Gramática^ 
mi Historia-^agrada, parecíanme ahora ami­
gos antiguos qué me afligían mucho al aban-; 
apilarme. Ld mismo que Mr. Hamel. La idea 
de que iba á pártir, de que yo no volvería á 
verle, hádame poner en olvido las reprimen­
das y los palmetazos,
¡Pobre nippibre!
En honra^de esta su última lécción se ha­
bía vestido lasi galas de los días solemnes; 
entonces épmprendí por qué aquellos ancia­
nos dél pueblo habían venido á sentarse al 
extremo de'Ia’ sála. Significaba aquello que 
deploraban jentonces no haber ido más fre­
cuentemente á esa escuela. Era también un 
modo de dar gracias á. nuestro maestrpi por 
¿US cuarenta años de buenoá sérvicios y de 
cumplir deberes contraidos con Ja  patria que 
se iba...
En esto mê  hallaba de mis reflexiones 
cuaridd oí al maestro que me llamaba. Había­
me llegado el turno de decir la lección.¡Cuán­
to habría dado yo, por hállariue en condicio­
nes de decir de cabo á rabo, en voz alta, cia- 
ra, segura, sin equivocarme una sola vez, 
aquella famosa regla de los participiiosl Pero  
desde las primeras palábrás me hiCe un Jío y 
permanecí de pie, balanceándome en el ban­
co, cpn el corazón triste y los ojos bajos. Oí 
entonces á M r!‘Hamel que me decía;
—No 'voy á reñirte, hijo mío; debes de es­
tar ya aastahte castigado.., Ahi tienes lo que
ocurre.Nos decimos todos los días:¡Bah! Hay 
tiempo de"sobra. Mañana aprenderé esto... 
después..;;ya estás viéndolo... ¡Ah! La mayor 
.desdicha de nuestra Alsacia ha sido la de de 
jar siempre su instrucción para mananá. Aho 
ra esas gentes tienen derecho á decirnos:¡Gó 
mo se entiende! ¿Vosotros sois los que pre 
(tendéis ser franceses y no sabéis escribir 
hablar vuestrá lengua?... En todo eso ¡pobre 
niño! no eres tú, por cierto, el más culpable 
¡Todos tenemos que reprocharnos. Vuestros 
padres no se han interesado bastante por ve 
ros instruidos. Preferían enviaros á labrar 
tierra ó mandaros á las fábricas para tener 
algunas monedas más. Yo mismo, ¿no tengo, 
por ventura, nada de que arrepentirme? ¿NÓ 
os he obligado con frecuencia áque reguéis 
mi jardín en vez dé trabajar? Y cuando he 
querido ir á oescar truchas, ¿he tenido alguna 
Üificiiltád en despediros?
Entonces, pasando de unas cosas á otras 
púsose Mr. Hamel á hablarnos de la lengua 
frartcéáa, dicléndonos que es la lengua más 
hermosa del inundo, la más clara, la más só­
lida; que era hecesario conservarla entre nos­
otros y no ol'fidarla nunca, porque cüando un 
pueblo cae en la esclavitud, en tanto conser­
va bien Su lengua, tiene las llaves de su pri­
sión. Después tomó una Gramática y nos leyó 
la lección. Asombrábame yo de ver cómq lo 
comprendía todo. Todo lo que. el maestrp,’de- 
cía parecíamé fácil, facilisimo. También creo 
que nunca habia yo escuchado tan atentamen­
te, ni Mr. Hamel jamás había explicado con 
tanta paciencia. Habríase dicho que, antes de 
ausentarse, el pobre maestro quería dejarnos 
todo su saber y hacer que entrase en nuestras 
cabezas de'una vez sola.
Concluida esta lección, se pasó á la escrí 
tura. Mr. Hamel nos había preparado para 
aquella mañana muestras nuevas, en las cua­
les aparecía escrito en hermosa letra redon­
dilla: "Francia, Alsacia, Francia, Alsacia. 
Formaba esto como banderitos que flotaban 
alrededor de la clase, pendientes de las vari­
llas de nuestros pupitres. ¡Era precisó ver 
cómo nos aplicábamos todos! ¡Y  qué silencio 
habia! Solamente se oía el crujido de las plu­
mas sobre el pape!. Algunos abejorrones en­
traron; pero nadie les prestó atención, ni aun 
los párvulos, que ponían empeño en hacer 
sus palotes con un entusiasmo y tan á con­
ciencia como si aquello fuera francés. Algu­
nas palomas arrullaban en el tejado de la'es­
cuela, y yo, al escucharlas, me decía.
—¿Obligarán también á estas á que arru­
llen en alemán?
De vez en cuando, siempre que yo levanta­
ba de mi plana los ojos, veía á Mr. Hamel 
inmóvil en su asiento y mirando con fijeza 
todos los objetos que le rodeaban, como si 
hubiese querido llevarse en la mirada toda 
su casita de; la escuela... ¡Galcúlesel Hacía 
cuarenta años que diariamente se sentaba en 
aquel misnfo sitio, con Su patio enfrente de 
él y la clase parecida siempre. Sólo los ban­
cos y los pupitres se habían desgastado por 
el Uso; los'nogales del patio hablan crecido, 
el lúpulo que él mismo habia plantado ador­
naba ahofa las ventanas hasta el techo. 
¡Qué quebranto habría de ser para aquel po­
bre hombre el abandonar todas estas cosas! 
¡El oir á su hermana, que iba y venia, en la 
habitación'/de arriba, disponiéndose á cerrar 
las maletas! Porque al dia siguiente debía par­
tir, ausentarse del país para siempre.
Después de la escritura dimos la lección de 
HistÓria; á continuación los párvulos cantaron 
juntos el 6a, be, bi, bo, bu. Allá, en el fondo 
de la sala, Hauser el viejo se había puesto los 
anteojos, y, sosteniendo el silabario con am­
bas manos deletreaba con los, pequeñuelos. Se 
vela que él también se aplicaba, temblábale la 
voz de emoción, y él birle producía tal extra- 
ñeza, que todos teníamos ganas de reir y de 
llorar. ¡Ah! ¡Recordaré siempre este último 
dia de escuela!
que el Pernales descargó de las cápsulas 
que contenía, devolviéndoselo después.
En tal situación le obligó á subir, pidién­
dole el dinero qualuviese, contestando el 
señor delPino que sólo tenía en aquel mo­
mento treinta reales y cinco cajetillas de 
tabaco, que puso á.su disposición, sin que 
pudiera lograr el bandido inayor cantidad 
ante las reiteradas negativas del señor del 
Pino, llevándose sólo cuatro cajetillas de 
las cinco que le ofreciera y amenazándole 
de muerte s ise  comunicaba con alguien 
mientras iba á la casería del Sr. Moscoso, 
como igualmente si no le tenía preparada 
para otra ocasión próxima la suma de 1.000 
pesetas.
Acto continuo'Seencaminó e lPernales á 
la casería del señor Moscoso, á quien en­
contró comiendo, en compañía de varias 
personas, haciéndole igual petición de di- ; 
ñero, petición que no fué oida por este úl- 
tirrio por padecer de sordera habitual; pe­
ro al repetirle la demanda y enterarse de 
ella sacó un revolver, apuntándole al ban­
dido, quien retrocedió, bajando la escale­
ra; entonces el Sr. Moscoso se asomó al 
balcón para pedir auxilio, al mismo tiem­
po que el Pernales le disparó los dos tiros 
de su escopeta, cargada con postas, ca­
yendo herido el Sr. Moscoso, y aprove­
chándose de ello el criminal, volvió á su­
bir, y mientras auxiliaban al herido, desce­
rrajó una cómoda, sacando de nueve á diez 
rail pesetas,próximamente,llevándose tam­
bién el magnifico rifle que usaba el señor 
Moscoso y una yegua poderosa y ligera, 
de color castaño y patas blancas, que es­
tá reputada como una de la mejores caba­
llerías de aquel contorno. El Pernales se 
dejó atrás la caballería que mqntaba, por 
estar coja de una délas extremidades.
Por fortuna lás heridas del señor Mos­
coso no revisten gravedad.»
Al enterarse de lo ocurrido marcharon 
al citado cortijo elhijo del herido señor 
Moscoso Martínez y sus hermanos,' -
BR  RA R B ÍC IÓ N
de la tardeSiniestro marítimo
De pronto el reloj de la iglesia dió las do­
ce; después las campanas tocaron el Angelus. 
En el momento mismo las trompetas de los 
prusianos, que tornaban del ejercicio, resor 
naron bajo puestra ventana. A|r* Hamel se le­
vantó dé su cátedra horribleménte pálidQ, 
Nunca me hábíá parecido tan alto.  ̂ ' •
—Amigos míos— dijo— .áínígos míos, yo...
yo
Pero alguna cosa lé ahogaba. No le fué po­
sible terminar su f ráse. .
Entonces se volvió á la pizarra,tomó, un pe­
dazo de tiza y, apretando con todas sus fuer­
zas, escribiólo más grueso que pudo:
¡Viva Fráncial
Después permaneció állí, con lá Cabeza 
ápoyada eu la pared, y, sin. hablar, hízonos 
con la mano una seña que significaba:
Esto ha,términadó,... idos!' 'Alfonso Daudet.
El baudolerismo
en acción
Por tratarse de una persona muy cono­
cida en Málaga, padre deí diputado pro- 
'rincial don ̂ Juán, Antonio Moscoso Mar­
tínez  ̂ cortamos dei Diario de Córdoba 
el relato de la última hazaña del bandido 
Pernales en término de Lueena:
«En una?,casería conocida con el nombre 
de las Navhs de Mingo Rubio, pertene­
ciente á don Antonio Moscoso López, 
acaudalado propietario, vecino de Guevas 
de San Marcos, presentóse ayer Pernales, 
con otro compañero, haciéndose pasar 
ambos por;guardas de la Gomunidad de 
Labradores establecida en esta población.
Antes de avistarse con el dueño de la 
casería sejpusieron al habla con don .Luis 
del Pino, hacendado y vecino de Puente 
Jenil, que:;reside de temporada ,en una ca- 
sa inmediata á  la del señor Moscoso, por 
tener terrenos arrendados, en el mismo 
partido.
'.Después de cambiar algunas palabras 
sobre lagüardería rural recientemente crea- 
daj le pidieron tabaco al señor del Pino, 
alegando que se les había concluido el que 
llevaban.
Gón la.mejor voluntad se dispuso él ci­
tado señor á complacerles, y entró en su 
casería con el indicado objeto; mas al su­
bir las escaleras, y extrañando que le {si­
guiera uno de ellos, volviósejpara indicar- 
le!que esperase, encontrándose entonces 
con que el que le seguía,que era el Perna­
les,\e apuntaba con una escopeta,intimán- 
dole que le entregara las armas, si alguna 
llevaba cpnsigo, á lo que, accedió el répe 
tido señor, entregándole un revólver Smith
A las cinco próximamente de la madru-  ̂
da de hoy se ha desarrollado á la vista de. 
Torremolinos un accidente marítimo, del -  
que resultan tres víctimas.
Ra ocuprencia 
A la hora indicada, navegaba por aguas 
de Torremolinos el vapor James Haynes 
en dirección á Málaga, con mar serena, 
buen tiempo y  viento favorable, cuando ' 
al llegar á la altura de la punta del Saltillo, 
tuvo una fuerte colisión con el barco V7- 
llamil de la compañía pesquera malague­
ña, que en unión de otro perteneciente 
á esta misma compañía, se hallaban dedi- 
cadps á las faenas de la pesca.
Averías
El choque fué brusco siendo inútiles los 
esfuerzos que se hicieron para evitarlo.
Nadie pudo impedir el abordaje sufrido 
por ambos barcos, por la escasa distancia 
que mediaba entre los dos al divisarse mu­
tuamente. ,
Ei James ÁTayme resultó.por efecto del 
golpe con ,1a plancha de la mura de estri- . 
bor rota.
El Villamil sufrió terribles desperfectos 
en el casco y ernpefó á hundirse.
A  pique
Momentos después se había Ido á pi­
que completamente el Villarnil. 
Salvaméntó
rnmediatam^te,?o‘rgahizóse él salvamén^ 
tó, al que sé préstólon con singular árrojd 
todos los tripulantes del 'vapor supervi^ 
viente, que hicieron trabajos rápidos Y 
convenientemente distribuidos para con­
seguir tal objeto.
i Al efecto, el capitán dei James Haynes 
dictó acertadísimas órdenes, dando opor­
tunas disposiciones y mostrando gran 
energía y pericia.
Al ppco rato, todos los tripulantes del 
vapor hundido sé hallaban transbordados 
á aquél, donde fueron conyenientemente 
atendidos.
Ras. víctimas
Han resultado dé.éste siniestro fortuito, 
dos muertos y un herido.
Este lo es el maqúinista del Villamil, y 
aquéllos el fogonero y un marinero del 
expresado barco llamado José García.
Algún tiempo después de ocurrido el 
accidente: hacia entrada en nuestro puerto 
el James Haynes.
Biligencias
Dado cpnocimíento a l Gomandánte ^de 
Marina,éste empezó á instruir las diligen­
cias preliminares, ordenando la formación ' 
de expediente, que ha áido encornendada 
al Juez especial de Marina, don Eilrique 
Marra López.
Rlogios m erecidos
Sin excepción todos los testigos de este “ 
desgraciado suceso tributan sus elogios 
ai capitán del James Hayme, D. Pedro Ba­
yona, haciendo resaltar é i  heróico corh- 
portamiento observado por este, en los tra­
bajos de salvámento jjracticados.
El Sr. Bayona ha sido muy aplaudido y 
felicitado por su conducta.
' Más detalles
El vapor V///amí7 iba cuandó ocurrió eí ' 
suceso,acompañado del Lazaga tripulados 
arabos por el patrón y diez marineros.
— \̂ James Haynes venía de Geúta,entre 
cuya plaza y la nuestra ^hace periódicos 
viajes.
-^Se asegura que el abordaje tuvo efec­
to por querer el Villamil atravesar ante ía 
proa del James, ápesar de que éste último 
buqué estaba-bdstanté cerca.









D O S  I B B l C l O N t e S  D I A M Á S ét £ D  P O F I ^ D i  ....
T O ftw iln iy o  1 3
S e  a l q u i l a
un espacioso almacén propio para indus 
tria ó fabripación en calle de Alderete 
(Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho: calle de jyiaríínez de 
Aguilar (antes Marqués) num̂ .̂  17.
liilliUES
Dr. fíUIZ de AZAGRÁ LAHAJA 
M édieo-Oeullsta
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 2 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Preparatoria para tpdas las carreras ; 
de artes, Oficios é Industrias
0IR10T|>A pob
D. Antonio Ruiz Jiineneas
Horas de clase de 6 á,9 de la noche 
Alamos,43 y 45(hoy Cánovas del Castillo)t o  Oslé V Gemnerf»
de Manuel Hom^n
(antes de Vda. de Fonce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta 
las doce del día y desde esta hora en ade­
lánte á 25 céntimos.
Vinos y licores de todas clases y aguar- 
dientes legitimo de Faraján.
En el momento de hundirse explotaron 
las calderas.
El fogonero ú^WUlamil, que ha pereci­
do, se llamaba Domingo Uriona y era de 
Málaga, de 65 años, casado y con hijos.
El marinero José García: era natural de 
Torrevieja y de 35 años de edad.
—Dícese qué Uno de los náufragos, ex­
citado por el siniestro y culpando injusta­
mente al capitán de james Haynes, intentó 
agredirle.
—Apenas" fondeó en nuestro puerto el 
buque últimamente citado,pasaroa á bordo 
las autoridades de Marina.
El juzgado empezó á instruir diligen- 
Ci38«
—El patrón del Vülamilse llama Manuel 
García.:'
Sesióai.,—Hoy se ha reunido la Comi­
sión mixta de reclutamiento.
SgSe resolvieron distintos expedientes de 
inpidenoiaR de quintas, informando favp- 
rablerneiiíe las instancias de indulto, de la 
responsabilidad militar en que se encuen­
tran inciirsos y que remite á la. Superiori­
dad, petición hecha por los mozos José 
Rosas Montero y Cristóbaí Rosas Monte­
ro, de Pizarra; Antonio Jiménez del Pino, 
de Gomares, y Antonio Bueno Mascareña, 
de Tetüán, todos residentes enBu,enos 
Aires; Miguel Ledesma Gajete, de Aíhau- 
ríñ el Grande, y Migíiel Jaime López, de 
Nerja, en Tucumán; Antonio Pacheco 
Sánchez, de Ojén, en Guatemala; José 
Chica Vallejo, de Málaga, en Rio Janeiro; 
Agustín Gómez Jurado y José Gómez Ju­
rado, de Cuevas Bajas, en el'Brasil, y Ra­
fael Jiménez del Pino, en Buenos Aires.
También se informó la instancia de José 
Millán Mólero, mozo dé esta capital, para 
el reemplazo de 1905, en solicitud de que 
sq reforme su clasificación,' y se declaró 
exceptuado al mozo de Fuengirola Anto­
nio Ruiz Barranquero.
'G a s to s .—Los gastos de la Diputación 
provincial en el presente mes ascienden, 
entre obligatorios y diferibles, á la suma 
de 120,610^82 ptas.
S u b a s ta .—El día 24 del corriente ten 
drá lugar en el juzgado de primera instan 
cia de la Merced la subasta de diferentes 
bienes muebles, enseres y existencias de 
cereales y harinas.
P a d ró n ,— Ha empezado el reparto del 
padrón dé cédulas personales.
P la n to n e s .—Por la Dirección general 
de Obras publicas se tía dictado una cir- 
cular,encamínada á que por todas las jefa­
turas dé provincias se hagan plantones de 
arbolado en la carretera.
E x c u r s ió n  a l  cam p o .—Varios jóve­
nes pérténécientes á ía Sociedad de Ami­
gos protectores de la infancia han organi­
zado para mañana dómíngóuna excursión 
alcampo, cbn él fin de pasar el día en 
grata compañía.
É n s á y o s .—Han empezado los enaayqs, 
de ópera en e l teatro" Ceryantes.
Los, bombpros.^Mañ^^^ domingo 
háfa ejercicios en lá plaza dé foros la bri­
gada dé bomberós. ; J  '
O tra  e x c u rs ió n ,—rLos alumnos del 
Club Gimnástico verificarán mañana dó- 
mingo nria éxcursioUi 
C o n tra ta .-—El dia 15 de Febrero se 
verificará en el Hospital militar la adjudi­
cación dé la contrata del suministro ; de 
diversos comestibles y efectos.
E n  A lg a rro b o .--S e  encuentra en Al 
garrobo eldiputado provincial don Enri­
que Ramos Rodríguez.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta po­
blación los señores siguientes:
Don Francisco Collado, D. Juan Sofa- 
no, D. Manuel Río, D. Gonzalo Vallejo, 
D. Tiburcio Murataya, D , José Martín Ro­
sado, D. Manuel Garcés, D. Manuel 
Puig, D. Juan Swartz, D. Juan Wíellaner 
y D. Gonzalo, H. Zplviaurri.
In v ita c ió n .—Invitada la Liga de Con­
tribuyentes y Productores por la Junta 
Permanente de ■ Festejos para asistir á la 
reunión magna que convocada por élla 
tendrá lugar mañana 13 del actual, á la 
una de la tarde en el Salón de la Socie­
dad Económica de Amigos del País, se 
ruega á-loé señores sócios de la Liga se 
sírvan concurrir al acto. _
Málagá 11 de Enefó 'de 1907.—La Jun­
ta Diréetiva.
P la z o  q.ue e x p ir a .—E í próximo n âr- 
tes ter'mina el plazo concedido á los.séñó- 
res médicós parala proviSiÓmde patente. 
Lo que advertimos á los interesados. 
D ip u tad o  .— Ha liegado á Ántequéra 
ei diputado á  cortes, don Javier Borés 
Romero,
Jp ascu alin i.— pii próximo Mayo 
regresár-á á Málaga,cou su cinerpatógrafo, 
e lS r. Páscuali'ñv. : v '
Blasfem o.-T-Por blasfemar- en estado 
de embriaguez,fué ayer defenido pn sujeto 
en la estación del ferrpcarril, llamado Ma­
nuel Palma López.,
, P i la  Q iiincena. Juan Domínguéz 
Gdnzález(á)Paíflr¡ra, y SaívadOr Jiniépez 
Oíéas,'(a) Pn/mYo, pás<
de ella puede salir la huelga del gremio.
De los acuerdos daremos cuenta á nues­
tros lectores.
E e g i^ tro .—Está-vacante el registro de 
la propiedad de Bujálance.
l ío t a r i a s .—Hállánse vacantes las' no­
tarías dp Ondarroa, Elche, Burriana, Este­
pa, Quinto, Santa María del Páramo, Pe­
dro Bernardo y Suseca.
’L u x aéiÓ n .—Francisca Porté Arco dió 
una cáida en el Parador de la Corona su 
domicilio accidental, causándose una lu­
xación de pronóstico leise.
Fué curada en la casa' de socorro de la 
calle del Cerro jo.  ̂ ,
D e s in fe cc ió n .— brigada sanitaria 
ha desinfectado hoy una Üé las salas* del 
Asilo de S. Manuel.
H u rto  de p e rió d ico s . 3 EI súbdito 
francés Amadeo Girtésti, dueño dél puesto 
de periódicos esfeblecido en|la Alameda 
principaJ,dertunció anoche á la policia que 
notaba la faltá de periódicos y revistasen 
grán cantidad, añadiendo que sospechaba 
de un tal Ricardo Antín Salas ,quetiabita 
en la calie de San Andrés núm. 13 y qué
había sido dependiente suyoí- , , ,
La policía se personó en casa deleitado 
Ricardo, deteniéndolo. /
A las primeras de cámbío el exdepen­
diente se confesó autor del hurto de 300 
números á t Blanco y Negro y  30 tomos de 
un periódico francés, todo lo cual vendió 
en nueve pesetas, cuarenta y cinco cénfi 
mos á don José Gómez Zorrillai.
El Ricardo Antín ingresó en la cárcel. 
V a c u n a c io n e s .—En el semestre pa­
sado se efectuaron en el Régiéíro ^munici- 
pal de Vacunaciones 933 de estas.,.
D en u n cia—Ante el juzgado dála JVter- 
ced ha sido denuciandp JosélSánchez Ca­
breras por causar daños con úna Cabra en 
la finca de Sta. Amalia. , .
F u e n te  en  ín a l  e s ta d o .—Las fuentes 
Situadas á la entrada de Cápuctíi^s y ca­
lle; Casabermeja se encuentra,en mm 
do, filtrándose las aguas por las juntas de 
los sillares. . . .
U rge reparar tales deficiencjaSi '
A c to s  in m o ra le s .—Por com; tef ac­
tos inmorales fueron detenidos ^  |a ma­
ñana José Navas Filpo y. jQsé Sin  Rot. 
man.
A cc id e n te s  d el t r a b a jo —En el Go­
bierno civiL se han recibido hoy 1 ds par­
tes relativos á los acciderttes sufridos 
por los obreros José Montesino 1 rrábal, 
Antonio Benitez Solano, José Vera Cortés 
y José Cazalla Gutiérrez.
 ̂ D isp a ro .—En la calle de Cuart ¡les so­
nó esta madrugada un disparo d : arma 
de fuego.
E a t e r ia .—De la casa número i de la 
calle Plaza de Toros Vieja lle  ̂áronse 
ayer un metro de tubería de lá insi alacion 
dél gas. ' ■
M u lta ,—Por arrojar agua suoia á la 
vía pública ha sido multada la inquilina 
de la casa número 1 de la calle deJBallés-
fSfO- i r.H ijo s  de J o s é  M.» Fro lon gy).—En 
el establecimiento que tienen dichos, se­
ñores en calle San Juan se vendé un sal­
chichón estiló Génoya que sin duda es el 
rador conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 y li2  el kilo.
E l  P e n s a m ie n to .—Aguardiénté dulce 
fabricado dé vino rancio de los montes 4 é  
Málaga, aromático !y esíomaca.
Vda. de José Sureda é Hijos, Calle 
Slrachan esquina á la de Larios.
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el 
Eligir Estomacal dé Saiz de Carlos, 
Cuidq ^e lalbóca 
Gracias á la íréscura de su perfiime, á 
sus propiedades higiénicas y antisépticas, 
el Alcohol de Merim RICQLES es el den- 
írífico preferido en- el mundo: da blancura 
á los dientes, los preserva de las caries, 
purifica el aliento y disipa el mal gusto 
del tabaco, FUERA dé CGNCÜRSQ, PA­
RIS 1900'. Grandesv premios en todas las 
exposiciones del mundo. El RLCQLES sé 
encuentra en todas las buenas íármacias y 
perfumerías. -
S u r tid o  co m p le to  en  to d a  c la se  
de géneros curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzado y cortes aparados. 
Se vendert las pieles y las suelas por pie^ 
zas enteras ó refacéadas. Esfa es la casa 
donde encuentra'más facilidades el 'com­
prador, como lo tie,ne probado en sus 
doce años de existencia en calle de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2, fren- 
té al parador del General.
En ninguna nación del mundo hay den- 
tríffeo qué háyáse pbpülarizádo tanto co­
mo. el LÍCOR .pÉp P o l o  en España.’ 
i É e r d id a .-rS é  ha 'pérditíÓ úna perra 
pachona, colq^.blauco, con .manchas cá- 
neia; la'persona que la haya eheontrado, 
puede.devolverla en calle San Juau, nú- 
njero 37 al 41, doride se le gratificara.
------------ '1 l imi» » -------provincia
rrjana, Manuel Rodrigicez Gómez, se pre­
sentó anteayer al cornandante del puesto 
de la guardia civil 4^ V-élez, notificándole 
que en la noche deí dos del corriente le 
habían hurtado una vaca y un becerro de 
la finca San Julián, propiedad suya, y que 
al pasar por la carréitera que de Vélez 
conduce á Granada, halló á un sujeto que 
conducía las tales rpises.
Los civiles marcharon Inmediáfamente 
al punto designado por Manuel Rodríguez, 
hálíandó á jósé Acosta Triviño, dueño de 
la posada de Lanzas, y Juan Bermúdez 
Alcaza, corredor de ganado, los cuales 
conducían las réses hurtadas, con ánimb 
de-venderlas ep cualquiera de los pueblos 
cercanos.
Los dos sujetos manifestaron que el día 
cuatro compraron las reses en la posada 
del primero, á un sujeto desconocido, en 
la suma de 300 ptas'.
Juan Bej-múdez y José Acpsta quedaron 
detenidos.
N o t ic ia s  de E o n d a . — Escriben dé 
Ronda que él féplanteo del térrenb para 
las obras del nuévb'Teatro empezará uri'ó 
de estós días. :
' —Ha sido nombrado arquitecto, .munici­
pal de dicha ciudad don Santiago Sangui- 
netti Gómez. '
—Se encuentra en Olvera’ desde él dia 
7, evacuando asuntQ5profesiohales,nues- 
trb Querido amiga* él activo procurador de 
Ronda don Francisco Marbn. , .
—El día 7; en-él primer , tren ínarchó á 
Pruna, nuestro apreqiable amigo ,y corre 
ligionario el médico don Nicbmédes Gra­
nados García;
' —Parece que la Empresa deluzeléctri 
ca de Ronda anda en tratos con la,de. Ca­
ñete la Real para cómprarle pl fruido .que 
ésta pueda traer á, aquella población.
A rm a s .—En Alora le ha sido ocupado 
un retaco á  Juan Cuenca Manceras, y en 
.Torremoliríos una pistola á Rafael Torres 
García, por carecer ambos .dé la oportuna 
licencia.
A cc id e n te  desgi*aciado.-r-El vecino 
de laGarihúela Eduardo 'Caparrós Alonso, 
de 24 años y lisiado de la pierna y brazo 
derechós,tuyo ayer la desgracia de' qué se 
le cáyera al sUelo' Una pistola que llevaba 
en lá faja y se dispáráse,y6ndo 'el prbyec- 
til á herirle en el muslo izquierdo. ' •
El médico titular de Torremolinos, don 
Eríriqüé Sefna, curó’ál Eduardo Caparrós, 
calificáñdo su estado de pronóstico grave.
C ría  chierVÓs... —Aprovechando An­
tonio Leóp Pozo la tíospitalidád que ge- 
nerosamé'rite le concediera él vecino de 
Mollina Emilio Torres Salaz,ar, dueño dé
u j  o. i uv î lina posádá-café, se apoderó de un her-
sarán una 'quincénaj mosb mpntón dé manila y desapáreció dél
en la. cárcel, por ser sujetos de rnajoS an- 
técedeñtéS.
L o s  'déiDendientes.—Los depehói^UT 
tes de cbmercip, asociados y n,o asociar 
40S, se reunirán gilfiana dpmingf.,]^- 
tá feüñión'déspierta gran IhtéféS,por gqe
pueblo.
El robado ha puésto el hecho en conoci­
miento de' la guardia civil cuya fuerza 
practica dilígéricias para la captura del 
agrad-tóido León. '
EphÓS Í>.'üHadas.r-El vecino de ChU-
...i
C A J A  m i T N I O l I P ^
Operaciones'efectuadas por la misma en el 
día 1 1 : ' ■' ^
Pesetas.
■INGRESOS 
Existencia anterior. . 
Gementeisios;. . ., . 
Matadero,.. . ■. . . 









Él Depositario municipal, Luis de Üáeúq — 
V.® B.®; klcaXáe, Juan A . Delgado i^óñez.
D ) B  M A R I N A
Don José Maria Cervera y Gástro, alfeibz 
de navio'de'ia Armada, de la  dotación (|el 
fLepanío», Juez instructor de Ja,causa instrui­
da cqntr.a el mminero de segunda d? 
jna ddiáción Rafael' Oto'nés 'Gasamáyod’'h¡3o 
de Juan y Pilar, natural de Málaga, por el dé- 
|ito,.dé deserción, interesa, la yáptura'de 4 *0^0 
sugeto.: ' : ■' ' '  ;■ '
>— sido pasaportado para San Fern|^o, 
el mátineró Jósé Rodríguez del ''Vlllái'.
Pelegactón (fo Ha()i©i3id̂
, Por diverso^’co'nceóíos han ingresado hoy 
en esta Tesoréria dé .Háciéndá, 8.,328)i91, pe­
setas. , . ' "■ '■
La administración conmina oon multa|;á los 
Ayuntamientos que en: el plazo,.de cincq dias 
no remitan las certificaciones' de los ®agos 
que: con cargos á los créditos consignados en 
los presupuestos municipales; respectivos ;al 
áño de 1905,; hubieran satisfecho en cada uno 
de los trimestres de dicho añq. ? ■ '
El Inspector general de Montes intejresa del 
Sr. Delegado sea devuelto á don José Aranda' 
F o stig o S  depósito de 6 pesetas que consti­
tuyó donjuán García Ruiz, por el 10|pofT00 
de garantía de la subasta del aprovechamien­
to de bellota del monte denominado/«Sierra 
Bermeja», de los propios de Igualeja.í
Por la Administración de Hacienda han ,sido 
^probados los repartimientos de la riqueza 
urbana para 1907 de io s  pueblos de Cuevas 
dél Becerro, .Manilva, Benamargpsa, Bena- 
lauria; Guaro,: Vilíanueva de'Tapia, Cañete la 
Real, Marbella, Bprge, Benamocarra, ÍAlmár- 
geh, Almogiá, Ojén, Bénadalid, Gartajima y 
Parauta.
El Director d é 'lá  Sucursal del Banco de 
España participa al Sr. Delegado haber' sido 
chbrado el efecto nüm. 122;dé pesetas 1.920 á 
los Sres. J ménez y .Lamothe.
I »niiiiiiiiiirifirf iTi iitfiiiii (3i iiHiiiiiii ■»»iiui
info rm ació n  m ilitá r
P lu m a  y  E s p a ñ a
El Diario' Oficial del 10 inserta la ley 
mediánte ía cual sé concede á los jefes y 
oficfálés clasificádos en él ségund'o grupo 
de la ley de 11 de Abril de 1900, él retiró 
vitalicio corresporídiente á los cuarenta y 
cinco céntimos de sus respectivos empleo 
y retiro. •
—Ha cesado en el cargo de ayudante 
descampo dél general de división duqué 
dé Nájera, gobernador militar' de Cádiz, 
el teniente corpnel de, artillería D^,José de 
Carranza y Garrido.
—El capitán D. Angel Cantos, Artigas 
ha sido trasladado dé la Reserva .dé An- 
teqUera á  la Zona de Málaga, en situación 
de reserva.
También ha pasado á la misma el de 
igual-categoría D. 'Valeriano Bello Martí­
nez./ '
—Se ha dispuesto que el Depósito de 
material de hospitales dé Málaga, remesé 
al Hospital dé Melilla 67 sérviiletás, 34 ca­
tres de hierro con colchón metálico y 
799.920 kilos de lana, y al de Alhucemas 
6 sábanas, 20 mantas,' 20 camisas!y 20.590 
kilos de lana.
' —Se han suspendido las oposiciones 
para cubrir quince plazas dé aspijántes 
del cuerpo Jurídico militar,
; —Há| marchado á Madrid el capitán de 
Wad-Rás D. Luis Valdés.
Servido de la  plaza 
Parada: Borbón.
Hospital y provi5iofies: Borbón, sexto 
capitán.
PBDRÓ  F B R N i^ D B Z
í í n é v a , .  5 4
Salchichón Vich cular superior á 7 y 7 ‘5Ó 
desetas un kilo. ,
Jamones gallego, por piezas á 4 pt§,i kilo. 
Id. asturianos, por piezas á 4'25 ,kilQ; 
Salchichón malagueño elaborado én'la casa 
1 kilo' 5 pías, y  3 kilos á 4 ‘75 id.ád. ' 
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas*, y  lle­
vando 3 kilos á 2 ‘75 id. id. t
Chorizos de ,Candelario á 2 ‘60 docena, 
Chorizos dé Ronda, en manteca un kilo 4 ‘50 
pesetas.
; Cajas de merienda con surtidos; variados 
para viajes y cacerías de 2 á 5  ptas. ;una> 
SERVICIO A DOMICILIO' i
se enseñan por método nu,evo y perfec­
cionado con el que los discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
Sé dán lecciones á ' domicilio y e| la 
Academa Internacional de lenguas vivaá
MORENO MA2 0 N, 3, pal. ■ V
Gafó y Restaurailt
L A  L O B A
J o s é  M á r q u e z  C á l iz
Plaza de la Constitución.—Ma LAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co dé la tarde.-^De tres pesetas en Ade­
lante á todas horas.—A diario. Macarro­
nes á.lá Napolitana.—Variación en el plato 
^éí día.—'virios de las mejores nkreas 
cónócidas y primitivo solera de Mofltilla.
' , SERVICIO A D OMÍCILÍO T
i Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.) f
n n E s i i E u m i z
ConAlta á cargo de Ocaña JVlartinez, Far 
macéulco y Médico-Ginecólogo, procedente 
del Injituto dcl Dr. Rubio.
H ot»  de consulta dé tres á cinco. 
ALAMOS, 4 4  bajo.




apruajes, 4e a lqu iler
nopolizádo esté servicio por empresas 
cueSa cinco pesetas; por coche.
que constituyen las pajadas establecí- 
la plaza dé Uncibay y Plaza del Tea- 
tán á la disposición del publico á 16s 
1 siguí entes: 
enteúió de Sán Mi^
, . . , . . ,  .P ta s . 3,75
enterio de San Ra-
> 4 ’50
ÜNTUÁLIDAD A TODAS HORAS 





Grandes surtidos en artículos de Quin­
calla, Mercería Adornos para la confeq 
ción de trajes, Pérfuraería, Tiras bótdd 
das y de encages. Lanas, Algodones é Hlr 
los para distintos trabajos, Bugías ingl^ 
sas. Telas impermeables para cama, Bisu^ 
tería. Calzado de goma márca «Bosto^*! 
y de'fieltro para abrigo. Boas de piel y 
pluma y artículos de'todas clases. .
Plaza, de la Constitución, calle Granada 
y Pasage deHeredia.
de pfno d^i; JJ^ovte de Unvopa
PARA CONSTRUCCIÓN Y  TA LLER  r
’ FÁBRICA DE ASERRAR 
rVENTAS AL POR MAYOR; Y MENOR ' 
Sobrinos de J .  Hei‘i*<̂ ;a.SíajjEi3-'dQ
CASTELAR, 5 ;—.AJÁLAGA,;- y
FRÁÑQUEtJÍ)
(BALSÁM ICAS ' -
AL CREO SÓ TAL) 
Son tan eficaces, que aun en lós casos 
fnás rebeldes ebnsigUen por ló pronto, 
gran alivio y evitan al qnfermo los trqstbr- 
nbh á qué da lugar Una ios pertinaz y  Vió- 
lenta, permitiéndole descansar diiranté la 
noche. Continuando su Uso se logra una 
curación radical, .
J^reeíq: tJNÍA pqsetá eajá
Farmáciá y Droguería de FRANQUÉL.O 
Puerta del Mar —M áhsa ■
G r a n  r e a l i a s a e i d n
de eü^etenciasMURO Y SAENZ
CABfííCANTES D£ ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos : los derechos paga­
dos, Gloria de 97' & 34 peseta's. Desnatu­
ralizado á 15 ptas. la arroba de 16 '2i3 
litros;
' Los vinos de su esmerada elabóración. 
Valdepeñas blanco y tihto;<á 5'j50; Seco de 
1904 á 5,50 dé 1903 á 6, de 1902 á- 6,50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jérez de 12 á 15 
Solera archisuperior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximeri y Maestros á 7 pe­
setas. y ■
Lágrima y Málaga color desdé 10; pe­
setas en adelante. Pajarete dé 50 año¿' '50 
pesetas, •' '
; Por partidas importantes, precios'esb^é- 
4¡ales. '
Eserítorió .—A lameda 21 '
Ely'LlaYepo
Fernando Rodríguez
S ANTOS,. 14. —M ,. LAG A 
' Estáblecimieníq de Ferretería,, Batería 
Gódna y Hérramientas dé tpdas clases.
: Pára favórécér al público con précíps muy 
ventajosos, 'se Venden Lotes 'de - Batería de 
Cocina, de Pts,. 2,40—3—3.75—4,50—5,15iC- 
-^6,2 5> ^ 7-9 -v l0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en adelán­
te hasta 50 Pías.
, Construccióh y R ep aració h  de todá 
clase de objetos metáliéos.
Trabajo gapañfidb y,peifecto.
J »  G á r c i i á  V a a e q n e a p  
Carmen ;
T ra s la d o  de la  E e lo je r ía  A le m a n a
DE
^ la  cali® del M arqiiés de 
Barios núsneró 2 ”
Venta de relojes' de todas claseá á pfe 
Cios de'fábríca.
Composturas garantizadas á precios 
sin competéncia. Se empavonan cajas de 
acero para .relojés. ;Se componen máqui­
nas de escribir.
Divlisr «m NOMBRE
En, este acreditado establecimiento isé 
sirven, café, vinos y licores de las me|b- 
res marcas á precios eeonómícosC Nó 9I- 
yidar las señas.
M e r r e r í a  d e l J R O y
'TirVlN 'SIN NOMBRE :
O p ó r t i m i d a d  . ■
& Benefieio del pdblieo 
G^aades Almacenes
DE
Términado e], Inventario, podrán cpni-i 
prar barato én esta casa. |
Grandes rebajas en todos los artículos! 
Sección dé cortés, : restos y  .pédazos 4; 
la mitad de su 'v.álóir.
De provincias
12 Enero 1906. ’
Be Bilbao
El periódico F/í?w‘c?o fué denunciado 
ayer, recogiéndose los ejemplares del mis­
mo, Tbr iñáertar una excitación á'lbs 
artticleriCáles de los pueblos vécínbs para 
qué Vengan' á Bilbao á formar üñ doblé 
cordón éh las calles que ha dé recorrer la 
manifestación'clerical dél domingo.
R e in a . V ic t o r ia
Hotel (antes Roma)
La dirección de la cocina, completamente renovada, está á eargo de M. Escouffier,
uno de lo_s m as renombrados cocineros franceses.. _
Restaurant abierto al público. Servicio por mesitas.
A lm u e r z o  de las lS  á la ly  li2  pesetas 3 ‘5 0  
Gqxtlida de las 7  k  las 8  y  IfS  ̂ #
" 3e adiniten abonns y pensión por *pes
______Los domingos, á ías 7 y li2Vcomida-concierto, con menú esmerado
(s ia  vino)
El magnífico y rápido vapor de pá- '
sage á dosrtíélíces y 10.711 toneladas
K o n ig in  L u ise
saldtá’ el 21' de' Eheró' para Néw-Ybtk, Méjico y Cuba, admitiendo pasajeros para to­
do s* los punto s de'íAméricá Central. .
1, l i t e
Bfispaoliíj d? jfinqsirVSipeílas lINTO í M W f
' Call.e' ^an «Juan de-Bies, 2Q
Don Eduardo Diez, dueño dé este estáblecimiénto, en combínáclón dé un acreditado 
cosechero de virios tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público 
de Alálaga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
;1 ar.' de Valdepéñajiritó legitimé,Ptas.6 . 
;íl2 id . id. , id. id, '. » 3,—
il(l4i4. , id.  idl id. . » 1.5Ó
Un litro Valdepeñas tinto legítimo,Pt. 0,45 
Botella de 3i4 de litro.; . , ,  »; 0.'30
1 ár. de Valdepeñas Blanco. 
Il2 id . id. id. .
Il4 id. id'. id’. .
Un litro id. id. .






iBío|olvldai* s e ñ a s : calleé S a n  J u a n  d e B io s ,  iStf \
No ta .—S e gárantizala purezarfe estos xihbá y el dueño de este establecimientoabo' 
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis eroedido por 
el Laboratorio Municipal que.el vino coritieitó materjas/agenas al producto'de la uva' 
Para comodidad del público hay una suciffsal dél-inismo dueño ett calle .CápucHnós 
.número, 15. ' . . '
OECALCIII
Almacenes de drogas.— Cisneros, 55 
V E N T A S ;  A 'L  • P O R  NÍ A Y O R
B e  L<ás Palm as
En Lanzarote y Fuerte Ventura imperan 
el hambre y la sed.
La situación es desesperada.
La sequía ha matado las cosechas.
En Lanzarote hay un batallón de tropas 
por cuya suerte se teme. .
: Procúrase abasíeéerle dé agua desde 
aqm; . . '
B e l .
La sesión celebrada por él Ayuntamien­
to ha sido rnuy borrascosa,á caqsa. de ha­
ber devuelto.el gobernador los presupues­
tos coa múltiples aumentos.
Los republicanos combatieron dicha me­
dida, de la superioridad, por creer que da- 
tía la situación del Ferrol se agravaría aún 
riiás;la crísis y concluyeron abandonando 
sus escaños.




; E l diario oficial pública las siguientes 
disposiciones: í  ̂ ^   ̂  ̂ ,
Ordenándo qüe los subdirectores de 
sección del cuerpoode telégrafos puedan 
solicitar el pase á J ú escala: apixiliar para 
ocüpai una* de las cinco plazas reúiente- 
riiente, creadas dé; auxiliares mayores pri- 
ñiéros." , ■ :
Anúnciando'la vacante de una plaza de 
escribano en el juzgado. de primera instán- 
:?ia de Aranda de Duérp.
.Gitando á- los intereáados en la funda­
ción del Hospital ,de ;Sañta . María de Es- 
guera, instituida en Valladolid.
Convocando|á los /opositores' á escuer 
las: elementales de ininas de 'Sáhagun y 
Santa-María dél Páramo, (León?.)
Anunciando concursó para la provisión 
de dos plazas de ayudantes gratuitos de 
la Escuela superior  ̂ de comercio dé Cp-r 
ruña.
. Rómbrando, vocal del tribunal de opo- 
sicLonps á'escuelas de niñas y'.párvulps á 
'doña Fidela Ruiz Celorrio.
Cébalas y  comeiitaiPios 
. En los centros éficiáleS sé cree que es­
tamos en; uri compás de' espera.'
Acércá de'la cuestión pqlííiéá hiciéronse 
anoche njil 'cabalas y cóméníáríó.s, lléganr- 
do á decirse qué d  Gobierno se hallaba 
abocado á una crisis. , ■
' En tál caso, según, la opinión dé los mi­
nisteriales, sé l atifícérían lós poderes á 
Vega Armijo, entrando tres nucvós conse­
jeros que süstituirián á lós señores Wey- 
1er, Navarrórreverter y De'Féderico.
; Alguien dijo también qüe la fórmula 'se­
ría un Gabinete presidido por Ariiós Sal­
vador ó WeylCr.
Combinaeióii Se tía ultímadp ja combinación de gp- bérnadorés, siépdQ péopáble que lióy ó él lunes quede firmáda, ,, ' '
fórmula
Ha manifestado públicamente un carac­
terizado ministro,que el Gobierno no irá á 
las cortes, tal como está constituido, sin' 
éncontrar antes la ansiada fórmula desarre­
glo éntre los primates del partido.
; l^as eonfereneias
. Creíase ayer que durapte el dia tendrían 
jugar las conferencias ' anunciadas, entre 
Vega Armijoy Ips prohombres del partido, 
y müy'f^árti'cularnle'ñte las ariunciadás en­
trevistas del Jefe del Gobierno con M'oret 
y L'ópéz Domínguez. ,
Y sin embargo, , solo Visitaron alpresi- 
denté'del Consejo los amigos y contertu­
lios diarios^
A ,, B  G,«
Asegura él periódicó ilUstradp que Ve­
ga Arntijo quiere. íégfár una fórmula que 
le permita prescindir dél debate ánuriciado 
entre J\lotet y Qanaiejas, por el temor de 
iqué ,Ja: discusión dé á l fi-aste cotí la armo­
nía fib'eral.
,Imp,i?e,®ioiies,
Anoche circularon impresiones favora-, 
bles conviniendo la generalidad en que 
imperaba lâ  nota optim.ista, aunque sin 
garantizar que. el oppmismo pueda con­
tinuar y .consiga afianzarse, pues todo des 
pendeide.las gesti-onés 'que han de hacer- 
se :hoy;' ■■■
PuAito de een.vepg’eneia
Existe un punto, acerca del cuál hállanse
conformes Vega Armijo, Canalejas, Mo- 
ret y López Domínguez, y es en la necesi­
dad,de abrir las Cortes el 21 de Enero.;
También Romanones tía empezado á 
mostrarse conforme con esta opinión. 
« E l, G l o b o »
Advierte El Globo, por juzgarlo digne 
de señalamientó, que para ninguno de loí 
dos ministerios.en.gestación se indica ¿ 
Canalejas gomo presidente, pues los incu­
badores cuentan con candidatos que sal­
tarían á la'Jefatura del Gobierno sin hatí'er 
pasado por la presidencia de ninguna de 
las cámaras.
« E l  I m p a v c i a l »
Limítase É í ímpafeiaí, tn  su artículo de 
fondo, á  referir las conferencias celebra- 
da4 y cálculos políticos hechos durante e, 
día; de ayer.
' « E l : 'Iá lb e i? a l»  
Ocupándose de lá mániféstación liberal 
que ha dé celebrarse el domingo en la ca- 
pitál d.onosti'arra,juzga precisó que el sen­
tido radical sustituya al menguado libera- 
lísmp,, responsabl^e con^us .tibiezas, am­
bigüedades é instintos. de murciélago, de 
cUatító'súcede ea  las provincias del Norte. 
] ^ u m o 3 ? ' '^ e e i R e i i t i d o  . • 
Desmiente F/ G/prio la probabilidad de 
un rriinistério presidido por Amós Salva- 
dor.
Q o n g i « e s o  a f p i c a i i i s t a
Anoche á las diez y treinta minutos .dló 
principió la sesión del Congreso b a ­
ñista, bajo la presideneia del Sr; Labra.
Este da las graqias por su designación 
pará el cargo y felicita á la,, comisión 
organizadora, dé cuyo concursó entusias­
ta debe esperarse bastante. I
S e  leen varios telegramas de adhesión, 
entre ellos uno delperiódico'Éí Telegram 
del Hiff, dando gracias por habérséfe 
nombrado Sppio honorario.
Nido formula las conclusiones del Cen­
tro de Ceuta. , H
Leidás’las ponencias ,de cotnercio y n|r 
vegacióri, són aprobádas. . ' ■
A lás dé banca se préséntá una en­
mienda pidiendo el establecirnierito én 
Tánger y otros puntos -de sucursaies del 
Banco hipotecario, que es aceptada; ' 
Apruébanse las ponencias de idiomas 
y creación de los consumos del comer' 
cío.
El presidente manifiesta la imposibili­
dad dé que dictamine ía comisión de (*)■ 
lónias, y eh su défecío.upfuébase, uñá mo 
ción; pidiendo al Gobierno décidida ayudi 
en fáyor de Fernarido Póo.
Admítese otra que presentan los ate 
neistas solicitando la creación de una és 
cuela de medicina .española á fin de ins­
truir á los marroquíes,, subveñeionándos 
á,. Véjnté.'tnétíi.cos para que ejerzan repai 
tidos en el interior del imperio.
' Ta.mbiéri se. aprueba la cr.eacióri de es 
cuefás técnicas ‘en Mejillá, Tánger, Te 
tuáif, Rabat, Mogadór y otros puntos, pa 
fá  la énsenanzá de aritrnética, ágricuiíiir 
y ciencias, particularmente la flora y 1 
famá: de Marruecos; que España haga ui 
rnapa integro del imperio, y que se premii 
el mejor tratado de geografía marroquí di 
,autor español.
Sé conceden votos de grapias al Atenej 
y prensa. - '
Se propone que el próxim.o Congresc 
se celebre en Barcelona, indicando otros 
que debe llevarse á cabo etí Melilla.
A las doce y cincuenta se levanta la ses 
sióm;. . :. '
Servicio de ia noel
Del Extranjero I
12 Enerojl907fc
B e  Lisboa i
Ejercitándose esta tarde- á caballo. 1 
los jardines de palacio el príncipe hered 
ro, cayóse, quedando desmayado.
Reconocido, minuciosamente., pudo 
médico apreciar que.se había mordido
Su estado no inspira ninguna graveda'
provincias
^  12 Enero 1907.
B e  Sevilla
Decididamente mañana se celebrará
másam SÉaáaHBÉi
ttOSjáBIGIONBiS D IA R IA S £ L  PQgWfcAa D o l ü i l i g e
¡■■■■HHÉSBBBSttHBÉM
Í 3  ú,& jB m e g jQ  dbe3lja^0g
banquete con que algunos compañeros y 
correligionarios obsequian al concejal re­
publicano don Juan Vaquero Óiaz para de 
mostrarle sus simpatías y amistad.
De Madrid
12 Enero 1907. 
Acerca de la amnisiia
Lerroux ha heqhd presenté que los con­
denados por delitos de? imprenta y pala­
bra, á los cuales no ha alcanzado el in­
dulto de Mayo ni la amnistía y quieran so  ̂
licitarlo, lo hagan por medio de la instan­
cia correspondiente, pues él se encargará 
de gestionar del Gobierno que cumpla lo 
que públicamente le ofreció en el parla­
mento.
«Heraldo de Madrid»
Dice este, periódico, iqüé en este jlaís 
del Cjfísz, andamos desdé el ano lOOO ál- 
redédOr de un problema, resuelto ya jpor 
Francia, y que ha venido siendo el caba­
llo de. batalla de toda la política francesa 
y británica.
¿Llégará la época de que estos cnsi go­
biernos duren meses ó días"^
¿Conveceránse de que sus dudas y va 
cilaciones matan al partido iliberal?
«e ;i Siglo Futtsirp»
Dice El Siglo Éütíiro que to ^  prpspe- 
.ridad y grandeza estriba en elícateqisino, 
en los niá^damientos, de la leyí; de Diós y 
en el d^re|ho vie]a, porque él nuevo.es 
una rebeldía, una protesta satánica, una 
mala fé, y, ¿Obré esos fundamentos ñ.O hay 
pueblo qúeíhaya logrado edifiGar .nihgur- 
na^randeza material. ■I- 
Baliutxeg
, En el último ̂ balance practicado por el 
!Báhco dé Espáñá,, la ' plata y los; billetes 
sufrieron un ai¿r^to/de pesetas 372.1.97 
y 4.467.150 respectivamente.
En cambio el qrp disminuyó en lá suma 
de 1.039.753 pesólas.
«Biarlo Universal 
Afirma Diario Umversal qüe,dá capaci­
dad corítribütíVa de lla nación sé vá ensan­
chando íiotalMementé, hallándolos en un 
péribdo éníque se ‘ptiédé acométer la re- 
'forriia del pi'eáupuesío qué preconizaba el 
■partido ¡Ibétal'.
«Ei^paña ]^péva>
Ocúpase E$paña Nueva de la situación 
politica dé*la ciudad condal, creada por 
cierto dihutado á quien líapia Raisull bar 
celonés./
«Lqí C o F S > e @ p o £ a .á @ iiG Ía »
Publica La Correspoíidémía de España 
una larguísima carta de COblán,sobre aso­
ciaciones, emitiendo juicios que eu su 
mayoria fueron yacxprésadbS en las Cor 
tes.. ' ; ’■' ;■■ " ■
|Doiifei?engia,
- Vega A.dnijo confierendó cún. Canale­
jas, ofreciendo éste-apoyaríe con todas 
susfuerzas.
Insistió el presidente del Cóñgteso, en 
la necesidad de que se abran tas Cortes éí 
2ípara discutir los proyéctÓs' de asocia­
ciones y consumos.
Respecto al débate entre él y Mbret, ni 
|o reusa ni'lo desea, sobre cuyo extremo 
se expresa en estos términos; Si al hablar 
Vázquez, Mella, la discusión séaipplía 
usando Oíros' de la palabra y  se cree ríecé 
sario y oportuno que yo íntérvéngl, lo 
■fiaré, aunque no lo Juzgo imprescindible 
para lá aprobación del proyecto.;
En cuanto á su  actitud,., .diée qué lo 
acusan injustamente de intransigencias, 
pues no estimando que'el proeycto es la 
última palabra de lo perfecto, dejará de 
oponerse á qué se presenten enmiehdas,
■ siempre que-no ataquen á lo  fundántentai 
y no constituyan la ahüladón déllpro- 
yectq.
Ésto último no lo consepíirá, poĵ  enten­
der más noble y sincéro que e l partí 
do qué lo presentó decláf.é jifibérse equi 
vGcado y lo. retire.
Sin embargo, considera que no hay mo­
tivo para esta determinación,, ^
Grata» niiévas 
A las cuatro y cuarenta y cinco minutos 
estuvo Veg-a,Armi|o en: el Senado, confe 
rendando con Montero Ríos durante una 
hora.
Manifestó luego el presidente del Con­
sejo haberle dicho Montero que no vela 
incónvenfénte en reanudar ,él 2 Í las tareas 
parlanjentarias, ofreGiéíídoíe, á }a vez, que 
apoyaría mcondicional mente al actual Go- 
bíe.rno, como á cualquier otro Gabinete Ir 
beral que se formara.
Respecto al proyecto de asociaciones 
reservóse? su opinión, aunque es ya«ono- 
(pida, pero quedó eníihacer cuanto pueda 
porque logre salir adelante éri el Senado, 
siquiera por evitar^ la responsabilidad de 
la ruptura de los lioerales, '
Cortesiai 
Amós Salvador cumplimentó hoy á los 
reyes.
Al abandonar el regio alcázar conversó* 
con algunos périgdistas, desmintiendo 
la ñóticia dé que él formara Gabinete en 
el caso de cJImitír Vega Armijo.
Según su criterio, ni es tan alarmante la 
situación n¡ debe temerse que surján difi-i 
culíades al discutir el proyectó de asocia­
ciones.
cafta de Oobiiin
Hablando Rómanones de la -ca 
Gobián, que pubíica hoy La Có)  ̂
dencia.M España, qué eraíina 
ducción del último discurso que prenun­
ció en el Cóngrésó, aunque, resulté- ipás 
dura su última parte, qué está llamada á 
tener gran transcendencia, sobre todo si 
se reanudan las Cortes.
Declaró también que está  ̂conformé cop 
ella, excepto en el particular referente á la 
ley de asociaciones, y que.Cobián era un 
buen amigo suyo. '
Anunció que conferenciaría con erdi- 
rector general de la guardia civil ac|ica 
del bandolerismo en Andalupía,; cón ;riio- 
íivo de la última fechoría, realizada ep 
Córdoba por Ja  cuadrilla ÚQ Pernales, y 
terminó manifestando que había tomado 
precauciones .para la celebración dé', los 
mitins anunciados en San Sebastián y 
Bilbao: H
De San Sebastián nada temé, pefO’slde 
Bilbao, por lo éncarnizadaS qué son- las 
luchas entre clericales y liberales, ji, 
Bn palacio * 
Vega Armijo despachó con el rey. ;
A la salida de palacio nos dijo que;ha- 
bía d.ado cuenta aí rey de la conferépcia 
que tuvo ayer con Aloret y lópez Domín­
guez, y de-la que anteriormente había ce­
lebrado con Canalejas. y
Del resultado de las mismas se mo%ra- 
ba muy satisfecho. f
Cree probable cflie hoy.tepga una entre­
vista con Montero Ríos. f
En la presideiieSa.
AJllegar Ve,ga Armijo á la presidencia 
y preguntarle los periodistas por eí resul­
tado de la conferencia que tuvo con Mon-’
tero Ríos, contestó: Magnífico y perfecto; 
y.con semblante rispeno’ sé retiró, salur 
dandoi
Rom anénes
El ministro de la Gobernación asegura 
qué torfo ya muy bien y nos recordó la 
frase de Él Imparcial: más sabe el diabíó 
,por viejo que por sabio.
Volvió a insistir en qué el miércoles ha­
brá Consejo y se decidirá la cuestión,des'-fi 
pejándose la incógnita en láto ú oti;o:sen 
tido.'
l ^ o l s a  .d e  ■
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4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizabíe....... .
Cédulas 5 por 100 ................
CédulasA j)o r  100: . . . . . . . . . . . .
Acciones Banco de Espíaña.
Acciones BancoHipoteéari o.
Acciones C a T ab acos.......
C a m b ío s
París á la vista.......................
Londres á la vista,.,.....
TEÉÉGRñmS DÉ U L m A  HORA j
"  -  1 3  Enero Í9Ó7. I
Baiaguete ■'
Se ha celebradó el banquete que. orga­
nizaron los asistentes al Congreso africa­
nista. '
Durante todo el acto reinó el mayor en­
tusiasmo.
Presidió Pérez Caballero.
• B e  Saia:Fetei?sbm?go 
,Un despácho ¡oficial comunica haber 
sido asesinados cuatro policías que prac­
ticaban ün registro en cierta casa sospe­
chosa. .
B® Bajpceloiia
Es yá un hecho la completa ruptura en­
tre splidarios y ahtisolidarios. ■
B e  Fu03?to Rieo :
iSn ha descubierto un complot tramado 
'por los Negros para degollar á los blan­
dos. ■ i , ,
1 Oonáp^aeiones odioea»
! Romanonés ha comparado la actual.^si-r 
tVación politicé con la de Azcárraga.
: ¡ Misa. ■ '. ■
En iacápnia de palacio ee íia dicho hoy 
uñé misa de purificación en acción de 
icias por haber salido bien de su emba­
razo la infanta María Teresa.
Ofició el obispo de Sión, asistiendo los 
reyes y altos funcionarios palatinos.
B ® : Zaragoza  
Varela ha sÍdo\coiidenadó á ocho años 
de prisión,por un artículo.
B© Palorm o
Se ha derrumbado una iglesia, resultanT 
do dos muertos y doce heridos.
Sesién de clausura  
A nombre del rey presidió la última áe- 
sión del. Congreso africanista el infante 
don Fernando.
Después de ‘yarios discursos, declarase 
claüsuradoíél'Gongreso. '
' B e  Haya T 
Él mar ha destruido varios tíáseríos. 
Eléyase á trescientos el número dé víc- 
tiinás.
LA mmiik
Gran Réstaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0 ‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cose­
chero Alejandro Moreno, de Lucéna, se 
expendeá en La Alegría.— 18, Casas Que­
madas, 18--------- ---------- ^
AMS M áW D E  F A l á
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimi.éntos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muérte? 
Dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZÁLEZ
Precio del frasco, 1 peseta 50 céntimps.
Depósito cenírai, .farmacia de’caile To- 
frljos. 2 (esqüina á Puerta Nueva (Málaga.
á  personas serias y de garantía
Catálogo» espeeiales
Ñ,® 1 Bicicletas y motocicletas. 
s> 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
V ' 4  M Sqtijhas^décoséf.
> 5  P la iío al
» 6 iftgtrüffléhlos quirúrgicos,
¿  7 ,Automóviles,
8 Gramófonos y Cinematógra­
fos.
■ 9 Armas, de todas clases. g  
10 Joyería, relojería é artículo^ 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fa­
bricación alemana que no se encuen­
tran en los Catálogos.
Toda dfsciecióñ, Agencias en to­
das partes del país.
Para detalles escribir indicando sus 
señas á la
¿E m p resa  A le m a n a  ® s:p o rta - 
d o ra , ArnoldL F e u e r , —¿B erlín  
S  -w.; 4 $ .  ■B’r i e d r i c h .s t r a s s e  9 7 ,.
MédÍco-*CÍru|ano
Especialista en enferinedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
“ Consulta de 12 á 2 .—MOLINÁ LARIOS, 5. 
Horiurarips convencionales.
San Juan se llama la casa 
Juan nuestro repartidor 
el amo Ju an  de apellido 
y Aritoniío el cortador.
Carnicería Moderna
« '̂®»é Caso
« r U A M
En los almacenes de F. Masó Torruella 
se ha recibido un nuevo surtido en lanas 
novedad de este tiempo, para vestidos de 
señoras, á precios reducidos. 
“Confecciones á ja  medida dé abrigos y 
vestidos para señoras, á precios suma­
mente económicos y en breve tiempo. ‘ 
Extenso surtido en pañería para caba­
lleros.
Gran colección en artículos .negros pro­
pios para Semapa Santa.
SANATORíO^gUíRUROIGO
Nuestra Sra. déla yictoria
San Patricio, 11,Málaga
Operaciones de. todas clases. Consulta eco­
nómica tic 3 á 5: de Ja tarde. .Habiía'cioiies iri- 
dépéndieíítes pallé, Ppefados.,. qqn esmera­
da asistengia.
Cam bio» d® Málaga
d ía  11 DE Enero
París á la vista . . ¿ de 7.60 á 7.85 
Londres á la vista, . . de 27.12 á 27. IB 
Hamburgo á la vista . de 1.324 á 1.326 
PÍA 12
París á la vista . . . de? 7.60 á 7.8íí; 
Londres á la yistá . , dp 27.14 á 27.18 
Hamburgo á la vista. . dé 1.324 á 1.326 
B ie l .—r E l lunes llegará á Málaga el 
.eminente tenor Julián,jBiel,, 
Épferm Q .TrSe encuentra enfermo de; 
algún cuidaáo, él dipuíádo provin'cial don 
Antonio Martos Lafuente. ;
C á m a ra  de C o m e r c io .-E n  la Asam­
blea general celebrada ayer, fué elegida 
la siguiente jUnta- diréctivá:
: Presidente:'Don José Alyarez Net. | 
Vicepresidente 1 don Francisco Masó,I 
Id 2.' ,̂ don Miguel Montaner.
Tesorero, don José García Herrera. 
¡Contador don Evaristo Minguet. 
Bibliotecario; don Eduardo Bertuchi, 
Secretario general, don Domingo Méri- 
da Martinéz.
Vocales: don Sixto Jiménez, don Anto 
nio de Burgos Maessó, don Celestino 
Echevarria, don León Herrero, don José 
Moreno Gastaneda, don José Paez, .don 
Guillermo Rein, don Félix Saénz Calvo, 
dóh Joaquín Penalya, don Leandro Ve- 
lásco, don José Luis Morales, don Adblto 
'íes, don Ricardo Albert, dqn Jóa-quíh 
adoleli don Francisco Torres de Néva- 
á y don Francisco Montilla.
¿Ésta directiva tomará poséslón el pró­
ximo miércoles.
A v is o .- -L a  Cámara de Comercio in­
vita á los señores socios para que con­
curran boy domingo á la úna, de la tarqq 
á la reunión magna que ha de celebrarse 
en el local de la Económica.
A  Cuba.r^Én el vapor Monserrat em­
barca héx para Cuba nuestro apreciablé 
coñipañero en, la prensa- don Eduardo 
Paím'a ^gú^dó:
Le; deseamos,feliz viaje, éonio así mis­
mo él logro de todas sus legítimas aspira-r 
dones.
, C ó san te .—Ha quedado cesante gl mé­
dico don José Aguilar Castro.
A s c e n s io n e s ,- -E l  capitán Stein, que 
se encuentra,en Málaga, efectuará en bre­
ve algunas ascensiones en §u globo Go­
londrina.
El punto de partida será el Parque. 
.E n fe rm o .—Se .encuentra más aliviado 
el teniente de la guardia civil don Federi­
co Ramírez:
Deseárnosle obtpnga un restablecimien­
to completo.
Bindioato.-^-;Ayer se reunió el Sindi­
cato de vinos, aguardientes y licores,para 
continuar tratando del condérto de los 
fabricantes de licpres con la nueva Em­
presa de consumos.
T ip io  d e  g a l l o
' Todos los domingos y días de fiestas 
tiro de gallo en el Puerto de la Torre.
N u e v a  Ju n ta . — pa  Asociación de 
clases pasivas, en junta'general celebrada 
con objeto de designar nueva directiva, 
reeligió por aclamación la siguiente: 
Presidente: D. Adolfo Alvarez Arraen- 
dariz.
Vice-presidsnte:. D. Carlos Jusíiz Bet- 
tino.
Vocales; D. Emilio Sanz Duricar, don 
Pedro¡í.Viliamor Pangué, D. Francisco Li- 
sardoí Caire, don Antonio Seta García, 
D. Gregorio Roldán Herrero y D. Ale­
jandro M onerPelaez.
Tésorero: D. José García Luna. 
Secretario: D. Joaquín Daza Gutiérrez. 
Vice-secreiario: D. Juan Romero Ca- 
brerá.
Ipe v 'ia je .—En el tren de las hueve y 
veinte; y cinco marchó á Madrid, el joven 
doni^anuel Loring Martínez.
Para Granada, á evacuar asuntos profe­
sionales, el abogado don Francisco To­
rre ;̂ de Navarra Jiménez. ’
Para ídem, la familia de don Domingo 
Limón.
Pé|a Cóidpba, don Antonio Casanova. 
Ehiél exprés de las once y cuarenta, re- 
g resl de Madrid don Miguel Carrasco y 
fam ip.
En'^1 correo de Granada marchó á di­
cha g^ital, el jóyen don Manuel Jiménez 
Casai.
Está reconocido uni­
versalmente ¡comoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados. OJEN Setenta y  cinco añoa de' progresivo éxitos y las muchas y altas re- ohtenidas locompensasatestiguan,
UNICA MARCA LEGITIMA
SO JA  DE pÁBRA Y CABR02A TRIUNFAL
(Llamado por el público Ojén PEDRO MORALES) 
nftftinl yIa Oinebra ‘4LA FAMA,, que compiteen calidad con lasDestilación espec a de ite i ü  mas
renombradas marcas de Holanda por su finura ó irreprochable pureza. Fabricacióa de ani­
sados secos superiores, oognaé, ron, licores, crianza y exportación de vinos finos y genuinos 
- i f f j o  d e  Fed FO  M o$*ales M Alaq'a.
(CO LEG IO  FUNDADO EN
In c o rp o ra d o  a l  In s t i tu to  y  E s c u e la  S u p e r io r  de C o m e rc io
icadeinia preparator^ Secretarios de Ayuntamiento
Bajo la dirección de D. Eladio Domínguez y Muñoz, del Cuerpo de Empleados de Hacienda y Secretario de Ayuntamiento, 
ie abre engstCjiColegiol. desde el día 15 del presente .mes, üna Academia preparatoria para las asignaturas qué comprenden los 
¡xámeñes qué^se han :tlé verificar én la.segunda decena de Marzo próximo.
Los ternas'seráh.éxplicados por Profesores del ramo respectivo y las contestaciones al programa,, p r o p i e d a d  ex»» ' 
■ U S iv a  d ®  e s t a ¿  A je a d © s i| l a ,  desarrollatí las materias dé modo fácil y rápido, indispensable,para un seguro resul,tá- 
én II  ápremiánte tiempo dé que se díspohé, realizando cuantas operaciones de práctica en materia de Contabilidad y expedíén- 
■seán necesarios. /
■ H®noi«aii?io» 3 0  pe»®tas m en»uales
fe Antonio Luís Gamón (antes Comedias) números 20 al 24
‘
P ar^ a Coruña, don Francisco Jaén del 
Pino.
En el tren de las dos, y cuarenta, vino 
de Al^a, don O. Guzmány señora.
De Campillos, don Juan Hinojosa.
En él exprés de las cuatro v, cuarenta y 
cinco,^'salió para Madrid, don Félix Mesa 
yfam|lra. • ' '  ■ ' '
Paré Córdoba, don Marcos Pérez Mu­
ñoz. '
En e l correo general, llegó, de, Madrid, 
la sgñora viuda de Huelin.
DeC^rdoba, la señora viuda de Simón.
D iép® sición :---S0' ha dispuesto que 
en e lb llzó  de un mes se formen las tari­
fas de honorarios exigibles ppr los servi- 
Gios;Bap:áriO^ dél interior. ’ !
Rjéf(:wmá,f;;-,S.e ha ref-orpiado la ley de 
accideníés deíl'tfabgjo, concediendo deter­
minadas véníayas á las obreras embaraza­
das... I . I " ,
S ú b d itó s.^ E n : la Habana han falleci­
do los súbditos españóies Cipriano Én- 
cuentra.¿ y Cosealluela, Indalecio Traba 
Estéve#^^  ̂ Fernández Incógnito, Anto­
nio L lap s, Antonio Martínez, López, José 
Taboaa|,, Riyero, Jacjnto Riera; Albert y 
M anueilozano Rosado,,.
En L ad res, el tripulante del vapor Oh- 
fenedaf Jíaimundo Camiruaga.
M esías.—Se han desmontado, para su 
arregle y colocación en la nueva sala, 
tres m( sas de billar del Círculo Mercantil.
H o t E .e in a  V ic to r ia .—Hoy do­
mingo; y cumpliendo lo que la Sociedad 
propie ariá de este hotel tiene, ofrecido al 
públicí, se servirá una excelente comida 
ámeni^da coji un concierto.
He aquíla nota: .
M eiii du djner-concert du 13 Janvier. 
Service par petites tab les.,¿-P rix  4 frs. 
Copsonmé Richelieu.
Roi^éts dé roche grillés, Saneé Tarta- 
re, GBa'ufroid de voláille Ma'scotte, Pe- 
tits póiS' nouveaux Paysanne, Cóeur dé 
filet dé-boeuf a'u, Mádere.
Salade Loretti 
Délices de Bairanes 
Goufrettes 
Dessert.
T i r o  d e  g á l l o
Todos los domingos y dfgs festivos, ti- 
rp de gallo en la Fuente de ios Cambrones.
E l  a'um eiito. de céd u las,,—Según la 
nueva tarifa establecida en la-ley de Pre­
supuestos, por la .cédula especial que el 
ano pasado se pagó, con. recargo munici­
pal, 36Qpesetas, ;,se pagará 600 pesetas; 
la ae primera clase, de 180 se eleva á 300; 
l l  de segunda, de 135 á.225; la de tercera, 
d e90á ;150 ; la de cuarta, d e45fá  75; lá 
déjquiríta, de 36 á 60; la de sexta, Ide 27 á 
45, la de séptima, de 18 á 30, la qe octa­
va, de 9 á 15; la de novena, de 4,50 á 
7,50;; lajde décima, dei:l,80á 3, y lá de un-r 
décima, idé 0,90 á 1,50. ; i
Y, además, las.cónyuges pagarán cuo­
tas proQOrcipnadas á las de su marido has- 
íá la cédula de cuarta clase.
E 1 P u e n t e




DANIEL LADRANÍj E , ,
muchacha que había , abandonado su pa,í;S; para seguir 
militar, la patrona, ,indiferente basta entonces á  tan 
rapsodias, manifestó'Un gran malestai^  ̂ ?
Esta vez maese Bernard mismp pareció; participar de aq;uer 
lia  impresión, é interrumpió al narrador rñúrmurandQ con ru­
deza;
N-Cáyate,jiXue/tp. ¿A qû  vienóJPDipernos la eabeza pon 
ésas necedades? Si fuéramos á etúrnérar todas las mujeres 
que han: dado p n  maj paso, tendríamos para ün añQ̂
■Por más que esta diatriba poco galante tuviera lugar en 
presencia- de ¡Mad, Bernard, la patmna se mostró satisfecha? de 
la interrupción, y dió gracias á su n|arido con una furtiva mir 
rada. t
. Éste; para cortar de raiz, pregunto ádos pperarios;
— ¿Sabéis alguna noticia?.¿Los barifedos de la llanura; han' 
cometido algún nuevo crimen? ■ '-k  , .
—-¿De qué bandido habíais?— p re^ n tó  el Tuerto de Jouy 
con maliciosa sonrisa.— Hay dos pla^s: la chítanos, que in­
cendian,y saquean las propiedades de Iqs descamisadosj y los 
descamisados, que desvastan los eátiiHos de los, exnobles. 
¿¡A cuál de los dos llamáis bandidos?;
El que se exprésaba así erp’Un joven; de diez y ocho años, 
enjuntp y débil, en cuyo único ojo brillaban la astucia y la 
malicia: En su traje, de tela grosera,;po había más prenda sa­
liente que un pañuelo, tricolor anudadoAcon negligencia á su- 
cuello. ;
, S.U pregunta anubló la  frente, del hombre de Breíenil por un 
momento.
— Tengamos la fiesta en paz ó acabaremos por enfadarnos. 
No entiendo de política y no quiero h.a|errae de enemigos, ni' 
entre los chuanes ni entre los descamisdfios. Estoy por.la unión 
y la  concordia. Dios quiere que el sol nos alumbre á lodos. 
Peroáú eres? de pira especie, Tueíiío^^y sobrado saheS: que no- 
se fiata de realjstas y republicanos, sino de una banda de mal­
hechores que atacan á yiva fuerza laé habitaciones aisladas y
E n  a p ro v e ch a d o .—D. Antonio Do­
mínguez Páu, presentó ayer una denuncia 
en la Jefatura de Vigilancia, contra un tal 
Antonio, al que una sobrina de aquél en­
tregó para su venta,sin que abonara su im­
porte, una mesa de critorio, un tentemozo 
y tres docenas de botellas, todo ello valo­
rado en 70 pesetas,ciíygs objetos recogió 
el Ántopio en lá casa núrn. 20 dé la plaza 
del Obispó, donde sé Halladan deposita­
dos.
Hasta la fecha se ignora el paradero del 
citado individuo. ■
La denuncia fué enviada al Juzgado 
instructor de la Alamgda' ,
H o te le s .-A y e r  se hospedaron en los 
hoteles de esta capital jos siguientes via-
jeros: 
Colón.- P'. Juari López, D. José Marti- 
nez y D. Manuel Moreno.
M á s  sp b ro  lo  d él « P ern a le s» .—El 
Juzgado dé'Lucena ha enviado ál Sr. Juez 
Decano de estq ciudad un telegrama en el 
que le interesa la busca y captura del ban­
dido Pernales y el compañero de éste,au­
tores de la agresión contra el Sr. Moscoso 
de que detalladamente nos ocupamos en 
otro lugar.
; Én el mismo telegrama se hace relación 
de;las prendas y efectos robados á dlchp 
señor, qüe son los siguientes:'
Ocho billetes del Banco de España de 
miljpesetas cada uno, otro de 500.; tres de 
100f 23 ó 24 diiros en monedas de cinco 
pesetas; otros 7 duros en plata y 20 pes.e- 
taa-en cáldéfiila, una camisa de percal de 
color, iniciales A. M.; un paletot vicuña 
servido color pasa y forro color castaña; 
dos mantones manila pequeños, uno co­
lor granate bordado blqncq, V otro blan­
co y amarillo, cinco pañuelos de sedá 
blancos, dos encarnados y uno amarillo, 
y tres de';Corbata, uno yerdé, otro- encar­
nado y ofio color garbanzo con guirnal­
das en verde, unas botas de charol usa­
das y otras de color nuevas, un rifle con 
correa y funda de bayeta verde, una pis­
tola con gancho de dos cañones, de cali­
bre 15, y una yegua que monta el Pernales. 
■ De dicho telegrama se dió traslado á la 
á la autoridad correspondiente.
P r e s o s .—La guardia civil del Valle de 
Abdalajís ha conducido ayer á Málaga al 
demente fugado de este manicomio, Fran­
cisco Pérez Martín, y al súbdito alemán 
Philipp Volff, desertor del ejéróito germá­
nico de las posesiones de Africa. . ^  
L le g a d a .—Procedente de Veraer® y 
la Habana llega hoy la notable tiple dé 
ópera María Barrientos.
R e a n u d a c ió n  de t r a b a ó js .—El lu­
nes se reanudan lo? trabajos del Parque.
C a lu m n ia s :— Antonia Moyano Ber- 
múdez ha presentado una dehunciá contra 
Amaliá García Santana, por haber profe- 
ridotales agunos conceptos difamatorios 
para el honor de una hija de aquélla llama­
da Frascisca Trujillo Moyano.O miin <j]j> mmiiii—yii
Espectá/cuios públicos
Teatro Prineipal
La gatita blanca, Él húsar de ía guar­
dia, La mala sombra y Él perro chico 
constituyeron elprdgrama de. anoche.
, La tercera de dichas obras, dé cuya in­
terpretación nos hemos ocupado, alcanzó 
el mismo éxito que en noches anteriores.
Todos las artistas fueron muy aplau­
didos. .
Los llenos, por secciones.
Teatro Bara
También alcanzaron muchos aplausos 
los artistas encargados del desempeño de 
las obras representadas en este teatro, que 
lo fueron con bastante acierto,
Las películas éinerriatográficás exhibi­
das, agradaron á la concurrencia.
19ANIEL LADRANGE
queman los píes de las víctimas para obligarlas á decir dónde 
ocultan su dinero. ¿Han cometido^ algún nuevo crimen desde 
el saqueo de la alquería de Poly y el asesinato del dueño deí 
castillo d.éGantray, allá abajo del lado de Orleans?
El Tuerto sé encogió de hombros.
— iVa, maese Bernard!— respondió.— Siendo, cómo sois un 
hombre de buen sentido, ¿podéis creer tales necedades? A 
esos quemadores, puesto que así se les nombra, nadie Iqs ha 
visto, y á pesar de vuestro horror á la política, puede decirse 
que lo mismo se encuentra entre los chuanes qué entre los 
descamisados gente alegre capaz de realizar tales broma?.
— ¿Llam as á eso brom as?— exclamó el colono,— Di más 
bien abomínales crímenes.,. Pero— añadió dirigiendo en torno 
suyo miradas inquietas— no conviene hablar de estas cosas. 
No se sabe quien escucha y el ser largo de lengua, puede aca­
rrear disgustos.
Los asistentes parecían participar de lós temores del hom­
bre de Breteuil. Sólo el Tuerto lo echó á broma.
-~¡Va, va, maese Bernard!— repuso sonriendo.— Parece 
que él miedo no os deja discurrir con claridad. Apostaría á 
que ese armario tan bien cerrado contiene bastante número de 
escudos de seis libras y de escudos de oro-p ara  excitar Ja 
intraquilidad de cualquiera. Cuando hace tres ó cuatro^ afios 
vinisteis á Breteuil, se aseguró que traíais un buen gafo, y no 
debe haber mermado desde entonces, porque el país no es 
malo. , , .
— Cállate— interrumpió el colono con sequedad.— ¿Que te 
importa,todo eso?
Pero reflexionando que su discreción podía ser interpretada 
en contra suya, prosiguió suspirando:
— En otro tiempo, cop efecto, se, podía haber engontrado en 
mi casa algunos escudos procedentes-úé mi trabajo y del de 
mi padre; pero aquellos tiempos ppsaroü. 'Cuando llegué aquí- 
estaba cbmpletaménte arruinado... Un suceso, de,que no ten­
go para qué hablar, me obligó á dejar el país qde habitaba,
Precios sin competencia. Calidad garantizada
Pías.1 a Vino seco Ptas. 6 1 botella 0 ‘35
1 » » dulce......................... . » 7 1 * g. . . . . .  . 0 ‘35
I » » P .Xim en. . ¿ . . .  7 1 > 0 ‘35 V ■ i1 -» » S e co  Añejo. . . . » 12 1 * , 4 . . .  . - » 0‘7O
1 > ' * Lágrima. . . , . » 12‘50 1 » . . . . . . 0 ‘70 ; -i
í  Á : í» Valdepeñas. . . . » 5‘75 I »■ ■. ■. . ^ 0 ‘30 ', r
1 > . b o le ra  1.* . , * . » 17 1 » . . . . . . 0'85
1 » » 2 .* . , , . , » 15 1 » * • • 0 0 4 ■'* • 0 ‘80
1 » » 3.» . . . ./ » 13 1 * 9 0 0 0 0 0 0‘75 -4-'?
1 '» Manzanillá 1.* . . . » 30 1 . • • • • * • » 1‘75
1 » » . 2.» . . . * 2 5  1 * . . . i- . . ' 9> 1‘50 1 í
1 > » .3 .»  . . . * 22‘50 1 » • 0 0 0 0 0 » 1‘25 .Sí" ■'
Desde ocho arrobas precios convencionales (  ■
1 'a. Aguardiente especial Ptas. 35 1 botella Ptas. 1.75
1 » triple anis. » 30 1 1‘50 ■ "¿i
1 » * ) doble .  25 1 » 1‘25
1 » * sencillo » 19 1 » 
Los mismos precias por medias arrobas y cuartillas.
» 1
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Medallas de Oro y Diplomas de Honor en
A plazos y alquileres—Dirección en Barcelona-
P R Ó X I M A  A P E R T U R A
MAETINBZ DE LA, VEDA,
Milán 1906, gi*aní3
_  _ _  U a  m á s  a l t a  r e c o m p e n s a
érís, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
)ósito en Sevilla, Cánovas del 'Castillo, núm. 32
BEPÓSIT© EN mAUAG-A '
PRIMERO. (ANTES BOLSA)
4
CALLB JWXXXl; » JiJSJJ XJ£X » I JL ___ _______ -  ____________ .........
Cosméticos de Franeli. No irrita el ciitis. Es el más econ|mieo a¿g anos a© B o venta en todas las ^drogite-POP eoppeo ceptmeado anticipando pesetas 3‘5« en seUcsJ BerpeU farmacéutico. Asalto, 62, Barcelona. De venta en tenas la . ««o
_V _ __ _ ___^ - ---- JM V'rías, perfum erías y  farmacias.
Quintas de 1907
C entro de Bedeneione» del Servicio  M ilitar
establecido eri Guadalajara bajo la dirección de don Antonio 
Boixerau Claveról, propietario en dicha Capital y. otros pue­
blos y en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rehtista.
Por 825 ptas. en un plazo y 850 en dos son redimidos los 
mozos alistados para el próximo reemplazo, los que se inscri­
ban en la Central ó cualquiera de los puntos que se citan en la 
circular.
Tengan en cuenta los padres de los quintos, la diferencia 
qne hay de las Sociedades Mutuas á nuestro Centro, pues 
mientras la Mutualidad permite fijar precios mas bajos por ser 
el riesgo solo y exclusivo de sus asociados y cobrar los Di­
rectores una comisión de 25 ó 50 ptas. sim responsabilidad al­
guna para ellos, este Centro no exige nada en concepto de co­
misión y responde á las operaciones con Capital propio de su 
Director. ,
Para más detalles y  suserlUirse, di­
ríjanse á B . Martín González, calle de 
Calderón d e lsB area , 4 .
Los depósitos serán constituidos en la casa de banca de los 
señores Rein y C.‘ de donde no se retiran hasta no ser redimi­
dos todos los asegurados que sean spldados dentro del cupo; 
esta garantía no la ofrece ninguna otra casa.
T A E U E R  B E  E S P A R T E R IA
D £
^ d i s é  P a . I # n i i
F u n d a s  p a r a  t o d á  c l a s e  d e  e n v a s ^  á  
p r e c i o s  r e d u c i d o s .
Depósito de pleita de Almería. Salitre 17.
Cervecería Inglesa
Refrescps, licores,
vermontli, sodas y café.' 
Casas Quemadas^ 1 y  3  . i
Servido á domitílio I
Manteca de Vaca
p u ra cpema
Fábricas Eeales de
H . H . L U G A R D
Oevsnter HOLANDA
Comprando al peso exíjase esta marca
A señoras
Lu dueña dé la acreditada «Corsetería Parisién., Espece^ 
ríasá , ó sea la «Corsetería de las Muñecas», participa á su nu­
merosa y escogida clientela y al público en general que por 
asuntos particulares, solo permanecerá en esta población hast­
ía el próximo mes de Abril.
Por cuyo motivo traspasa el establecimiento y ensenaría el 
oficio en muy poco tiempo á la persona que quisiera encargar­
se de dicho establecimiento. Precio y condiciones á la dueña. 
Es un buen negócio
L a  C l i i l e n a
Casa de Ultramarinos y Comestibles
Ya llegaron los Salchichones de Vich (legítimos) para per­
sonas de buen gusto, y se puedén obtener en la tienda de Ul­
tramarinos y Coloniales L a  G M l e n a ,  al precio de 5'20 el 
kilo, y los famosos jamones Asturianos ál precio de 4-50 el 
kilo por piezas., '
T a m b i é n  b a y
Jamón Andorrano.......................4 ‘20 pesetas el kilo.
Salchichón de Vich (jurado). 7 ‘50 » »
Chorizos de Ronda (Legítimos) 5 » »
Leche condensada « y fresca 0‘95 » Lata
Harina Nestle. » 1‘70 » »
Aceit&añejo garantizado á 0 ‘80 » Libra
Se previene al público que en esta casa solo se venden ar­
tículos importados y por consiguiente se garantiza la especia­
lidad de ellos. No olvidar las señas .
5 7  y  5 9 - T o r r i j o s  5 7  y  5 9 .  ̂ Francisco Herrera
Bartiles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de calta- 
fio se venden: áprécios económicos.
Darán razón los Síes. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má-
J — _ — — 4 — --------------- —
anuales
__ »a despacbo
I  U ofieina
Sé alquila un bajo |de la ca­
sa Calle de Comedias, núme­
ro uO.
En la misma darán razón.
Se alquilan
algunas habitaciones ppacio- 
sas, y amuebladas ó sinamue- 
blsr y en sitio céntrico.
En esta administración in- 
formárán.
Sé desean
pupilos con asistencia ó sifi 
ella desde, P25 ptas. en ade­
lante.
Calle de Ollerías número 
59 piso baje izquierda.
cómoda casa ( 
dos kilómetro 
clones en plan! i 
gallinas y medí i 
Darán razói
campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
le esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita- 
alta, cinto en la bajá, cuadra, cochera, co'rral para 
fanega de tierra-huárto’-con riego. 
en esta Ádministracipa
OAi':e iramvmo MBpicEÉHAii m
Á" é d  Doctor m m i Z S  ' h i
Id Mra lea iktoos,»
narvtesoa. MtmáX&a ^  aa&jSau»̂  dáll
^ t e  A.rñl 
55BBS
' H o m l s e n í ' e r m e a a u e s  d e r e s t ó m a g d ^ —
Todas las fuiíciones digestivas se restablecen en algunqs días 
con el ■
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Coliíu et 0 .% Pai?ís
DEPOSITO DE CEMENTOS
■ y  C a l  H i d i p á i a l i é a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas., 
Románo superior. . . . . . . . arroba 0,70 pesetas.
Portland > (negro y claro) . , » 0,90 »
» extra (blanco), . . . . .  » 1,— ¿
» » (claro) para pavimentos. » 1,— »
Gal Hidráulica. . . . . . . . .  > 0,90 »
P o i ?  w a g o n e s  p r e c i o s  e s p e c i a l e s  
Portland de Bélgica, clase extra, ló mejor que se conoce 
parajpavimentós y acerasr
J o s é ^ R p l z  R u b i o . —H u e r t o  d e l  C o n d e .  
19.-M Á LA G A .
A domicilio, portes arreglados.—Se, venden sacos vacíos.
J ^ e r o b e n o - L a z a
Medltemento sepadaf de la p.rt» 
mera denUclón. FediUs !á salida de 
Ipsdipnt^. Caima el dolor y el prurito 
de lae'e.ncías Previene tos accldpRtm 
deles dentiolontedifTcttes.
0£ VE&TA ER U S rftitBlACtAS
á l  f o ;  sdtyo?: S .  X A S á  
Lahorátorld Químico 
— — MÁLAGA------r-r*.
e s  O  «
O  CS
^  .2&  &  -  •
3  CD C3 ^
.  a  &  p h  ®
^  (D ' o
H  ' g  s a
S  ®  eS
¿Queréis apagar la $í:d? 
¿Queréis comer a gusto? 
¿Queréis digerir bieh?
#  y
I D R A I .  -
í d í J ^ T I B Í l D O
Anís «ir C ránad a 
M anzana 
F r e é á  





Joven de 14 años, 
natural de Ronda de­
searía colocarseen una 
droguería de Májaga.
Darán razón en la 
Administración de este 
periódico.
una viuda deS'ea colo­
carse en una portería.
Darán razón en ca ­
llé del Doctor Dávila 
(Ciiprtelés nj^mero 36.
x m t e l i g é u t e s í
/Probad el Anís Gam­
o n a  Marca ,l Registra­
se  dan muéstras gra­
tis.





i  ^  y  ̂
fe tó s a d o  todos
I  '^dem jb «emefTio&m»; seto athdTafi algunas ve- 
l^̂ ceat-cútí tos venenos cateaatbá que «raticnen 
i .̂-íÍ f̂e¿ritóHai,?cocalna)..y-a! É» pcijúdi*
iíí^B''aí >ciiísraí(fĉ .®i;0A<s5QfJiifeEiI'î lO
raw Pkta*
lr®edl.DAtíG5;i Á a pesefo caja en lá^'Brtíc^. 
-Consoltas'grafís pbr czktaífi'petsooáK al í^xtor,
• Gáfeos,Predádos 2 ^ 1  ,«to^ ,.V l«í4píwr :-aaíóo|
. Ir ' ’ i
É ü sI e s - R .a H ¥ l 0 8 Ó 8  ;
F a r g l l i ^ ,  C A p f la . ^ o i r a $ M
eblandedmlehtó medular, ancicto cerebral, tdto • 
Ismo,' melaincoRa. El reparador en¿tgíco;flV® ?̂yk
goiiza los músculos, fortalece la sangre y dónISca, 
los nervios, pronto y sin peligro es elTÓNlCÓ’ 
KOCH á -9 pesetas frasco; en todas las .Botlcá^. 
onsulta . gratis Bor^cacta iy perso®al*al Dod^.*' 
.ateos, ' Mádrid;'Va por corros*
enviando I sellos. " ‘
PA D ÉO E E l. 'Ó M EH E..
D O L O R  s S r i
sin inílaraadón en los músculos ó artfe^dones 
. E! único preparado verdaderamente^Infalible,, en 
todos los casos por crónicos que sean, jrque ali­
via á las primeras fncdo.nes es el PAJN TC.f\LlBR 
Bálsamo indiano. Pídase en las Boticas á c pese­
tas pomo. .Consultas gratis pí,ff carta ó personai 
ai Doctor Mateos, Preciados 28 1 ?, Madrid. Va 
por correo enviando sellos.
J^ .jco ca- 
500 CUr. 
ras de zum-, 
bidos de oidos y toda clase deisorderas» Sln¡; mo- 
< lestias con ei CONTÍbA-SURDnc DE NEW YORK 
i de éxito infalible. Caja 4 .pesetas. Pídase en las 
Boticas.-Consulfei _gratis';Oor carta ó personal al 
Doctor. Mateos. Preciados 28 i®, Madrid» Va por 
correo enviando sellos. ^
1—...
JI/^LAÓA': Pafüjí^^de D. Féiix Fércj^Souviróa, Granaba,'̂42V 44»%
n  O p  o p t u u i d a d l l
Por ausencia de su dueño 
s e  traspasa buen local, con 
enseres ó sin ellos, propio pa­
ra cantina, cervecería, colma­
do, zapatería, .somibrerería ó 
otra clase de''iiidustfiá,' situa­
do en sitio céntriéo y de trán­
sito en calle de Gr^ntída pró­
ximo al Ayuníamiénip y la 
nueva. Audieqcia.
Para informes y detalles 
dirigirse á p . Rafael Lanzas 
agente de negocios. Arrióla 
11, piso 2 .® de 10 á 12 y de 
4 á 6 .
l e p r a i é i i  f  l i i p i m  je
Sapas 4e eserlir
Venta de' Sellos de Cau- 
choút de Mi L. Ortega de Ma­
drid. U ^
Pedroza y Oarda 
Avisó Barr^^gán, 17.
vendé \ ó éé iál-
quila ún edificio e.|f buen sitio 
con I>300 .meírqsp, de ellos, 
800 cubieHbs de bbras de al­
macenes y vivien,da' todo en 
bajo, propio para Aeualquier 
industria ó para edificar gran­
des edificios.
En esta administración in­
formarán.
S é  v e u d e n
varios cuerpos de estantería, 
con mostradores, y una puerta 
de entrada, tpdo .de reciente 
construcción, .
Informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez, 1. (portería)
• S e  v e n d e
Dos estantes, una .romana, 
artefactos y depósito para 
aceite, una carpeta de alma­
cén, y otros útiles .de tienda, 
Dafáu razón. Plaza de los 
Moros, 22.
S é  a l g n l l a
un piso bajo en calle de la Vic­
toria, núm. 40.
Darán razón en la tienda es- 
:jablecida en dicha casa*
Aviso
para vivir en familia se desea 
uno ó dos caballeros, con 
asistencia ó sin ella.
Pasaje de Alv^irez 43 pral.
...... Sé véñdé
un carro de bolsa y cuatro 
mulos. Informarán, el dueño 
del Parador del Gene ral calle 
Compañía.
S e  a r r l é i i d a
En el sitio más sano de Má­
laga uri hermoso hotel con 
preciosas vistas, gran jardín, 
cuarto de baños, terraza, ran­
chas habitaciones y grandes 
comodidades para familia ti­
ca .—Hospital Civil núm. 5.
S e  c e d e n
buenas habitaciones á la! calle, 
con ó sin asistencia trafo esme­
rado precio' arreglado sitio cén­
trico.
María M artín.—Calle de la 
Concepción número 5.
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'Sil
tuve que vender por un pedazo de pan mis tierras y mis ga­
nados, y perdí en un día mis modestas econom ías.' Desde 
aquella época, la elevación de los impuestos, las malas co- 
séchas y la subida de los jornales me ha, impedido rehacerme. 
Pago mis deudas, y no hago esperar su salario á mis jornale­
ros. Esto es todo lo que puede hacer un pobre colono,
Los invitados, sin dejar de comer, no perdían ocasión de 
,fu r^ 3R^-^<fémóstrar al anfitrión süs simpatías con gestos de asenti­
miento.
Sólo el Tuerto silbaba entre dientres, con aire de duda, sin 
que Befnard lo notase.
Este, que acababa de evocar tristes recuerdos, había que­
dado meditabundo y taciturno.
— Y decir— exclamó por fin en un arranqae de dolor y de 
rabia— que todas esas desgracias, todas esas humillaciones 
son obra de una execrable criatura... jContúndaia el in- 
íierno!
— No hables de e/Zh— exclamó su mujer, que desde^ hacía 
• un momento le. observaba con visible emoción.—̂ No hables 
de eZto, y sobre todo, no la maldigas, si no quieres matarme!
• Al decir esto'se dejó caer sobre un banco y se cubrió e l . 
rostro con el delantal. ,
La mayor parte de los asisíantes no podían comprender 
aquella penosa escena, pero es justo que el lector tenga al­
gunos antecedentes. .
Antes de establecerse en Breteuil, Bernard y su mujer ha­
bían explotado largo tiempo una finca rústica situada en las 
cercánias de Montagne.
Entonces tenían una hija joven y encantadora, orgullo- y' 
alegría de su casa.
El padre adoraba á aquella graciosa niña, que la madre  ̂
efchaba á perder á fuerza de cuidados y de ternura.
Un diá notaron que Franchette, que este era el nombre dê  
su hija, había sido seducida.
Preciso és conocer la excesiva rigidez de costumbres del
Mad. Bernard, la arrendataria, que parecía sometida de 
antiguó á tales costumbres y compartía con la mayor activi­
dad el trabajo con sus criados, era una mujer delgada, pálida 
y  de fisonomía dulce y resignada, en la que nó dejaba de adi­
vinarse la melancolía de graves pesares. -
Vestida de-la inisnlá tela de lana que su marido, llevaba*, 
como todas las mujeres del país en aquel tiempo, un alto cor-̂
Notas Atiles
B o l é t í n  O iH é ia l
Del día 12:,
Circular,de la Administración d,e Hacienda, 
i —Edictos de distintas alcaldías. 
—Distribución de fondos provinciales. 
—Requisitorias y edictos .de diversos juzga­
dos.
—Subasta en el Hospital militar.
—Obras ejecutadas por este Ayuntamiento,
piño, que por su forma recói?^ába las modas;' del reinado de 
Francisco I. ' í
Por lo demás Su éxtéríór ríó’ lk distinguía de sus criados. • 
Solo su toca un poco más bl^^ca y una cruz de oro que, 
á pesar del peligro que podía* obasionar tal ostentación reli­
giosa, pendía de su cuello, quedaba así como signo dé distin­
ción de clase entre ella y sm servidumbre.
Con un manojo de llaves en la mano iba sin cesar de lá bo­
dega al granero y del granero al establo, á fin de satisfacer las 
necesidades de los convidados..
Su marido, I  ombrecillo vivo, cuyo rostro sanguíneo dela­
taba un carácter irascible, le daba órdenes con una dureza que 
hubiera exasperado al más paciente; pero ella, lejos de ello, 
se multiplicabalpara que nadaTaltara.
Por 16 demás, aquel despotismo brutal, tal vez tuviera más 
de aparente que de real, pues tan luego como Mad. Bernard, 
molestada por una frase demasiado fuerte del colono, le diri­
gía una niirada dulce y melancólica, el marido á sü vez calla- 
ba y volvía la cabeza con cierta confusión. >
La conversación, gracias á las frecuentes libaciones de si­
dra, había subido al tono más alto de la alegría entre los hom­
bres, y las canciones subidas de color, y las anécdotas verdes 
excitaban la hilaridad hasta dé las muchachas solteras, que 
sin menoscabo de su pureza, ^ z a n  en el país de la amplia 
libertad de expresión. 1 .
Esto no obstante, cuando uno de los comensales, erigido 
por fuero propio en orador, s i  puso á contar en un patois 
salpimentado de fraseé irredrochablés, la historia de una
Regisfeé civil
JUZGADO DE LA ALAMEDA 
Nacimientos: Eduardo Tejada San Juan,; 
Francisca Páneque Díaz, y José Sánchez Fe- 
rrer.
j u z g a d o  DE LA MERCED 
Nacimientos: Antonia Roméro Ayoso. 
Defunciones: Antonia Diaz Benitez.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
Nacimientos: Cristóbal Terán Puertas y 
Gertrudis Díaz Sánchez.
Defunciones: Ráfael Cantero SálVago y
Eduardo Durán Gil.
** '* '*•
N o t á i s  ;m a £ ® it im a (S
Buques entrados ayer 
Vapor «Ciudao dé Máhón», de Melilla. 
Idem «Sevilla», de ídem.
Idem «Ciudad de Tortosa», de Algeciras. 
Idem «Rjukan», dé ídem.
Idem «Franco», de Tánger».
Idem Úris», de Palermo.
Idem «Eshcolbrook», de ídem.
Idem «Notre Dame», de ídem.
Idem «James Haynes», de ídem.
Buques despachados -> 
Vapor «Sevilla»,, para Gibralíar.
Idem «Eshcolbrook», para Ambares. 
Idem «Juan Porgas», para Barcelona.^ 
Idem «Cabo Tortosa», para Almería. 
Idem «Iris», para Amsterdam.
O b s e i ? v a c i o x s . e s
DEL INSTITUTO DEL DÍA 12 
Barómetro: Altura media, 769,70. 
Temperatura mínima, 7,8.
Idem máxima, 14,6.
Dirección del viento, E .S .E .
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, marejada.
M a'fcad .© 3?o
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 1 1 , su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
28 vacunos y 5 terneras, peso 4.042 kilos 
000 gramos; pesetas 404,20.
17 lanar y cabrío, peso 206 kilos 250 gra­
mos; pesetas 8,25. . 0
14 cerdos, pesó 1.652 kilos 000 gramos; pe­
setas 165,20.
TotaPde peso: 5.900,250 kilos.
Total de adeudo: 585,90 pesetas.
A c e i t e s
El aceite está hoy, en puertas, á 58 reales 
arroba.
C é m e n t e i p i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes:




M e r c a d o  d e  p a s a s
Imperial, 60; Rbyaux, 52; Cúárta, 44; Cuar­
ta ¿ajo, 42; Quinta, 40; Mejor corriente alto, 
38" iCí'einr rnrrípnfp hain. .32; ReviSOS. 00:'í̂ i jq co ie te b jo, isos,  
Medió révisos, 40; Aseados, 40.
, A M É N I B A B E ®
En¡ una joyería:
'—¿Qué se le ofrece á usted, caballero?
, —Voy á pedirle á usted un favor. 
—Dígame en qué puedo servirle.
—Quite usted del escaparate ese magni: 
.aderezo. Esta tarde he de pasar por aquí i 
mi mujer y si lo ve soy hombre al agua.
En un Congreso feminista.
—¿A,-quién—gritaba la presidenta—á qt 
debemos el mayor .esfuerzo por elevar. 
mujer á la mayor altura posible?
Una voz, desde el fondo deí salón:
■ — lAl inventor de los tacones altos.
E S F E C T Á C ÍiE O S
TEATRO PRINCIPAL.— Compañía cómi 
Ifrica, de Emilio Gaseó.
A las 4 .— «El perro chico» y «Colorín cc 
rao...»
A las 7 1|2.— «La mala sombra».
A las 8 li2 .— «Bohemios».
A las,9 li2 .— «La mala sombra».
A las 10 1|2.— «La gatiía blanca».
Entrada genéral, 20 céntimos.
TEATRO LARÁ.—Compañía cómico-líi 
de Ventura de la Vega.
.A las 4 .—r«La .Trinidad y e f  Perchel 
«María de los Angeles».
A las 7 .—«La guardabarrera».
A la,s 8 lj2 .— «Las niñas desenvueltas».
A lás 10.— «El puñao de rosas».
A las 11 li4 .—«El ojito derecho».
, En cada sección se exhibirán diez cuad 
cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos: ídem 
grada, 15.
Tipografía de E l  P o pu la r
